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si bien esta liltima en pequeila cantidad 0 de actividad dkbil, y 
10 consideran como un microorganismo aerobio facultativo que una 
vez resembrada 58 desarrolla narmalmente incluso sobre medios 
sdlidos. Benito y Borre1 consideran ò e*tõ bacteria coma una 
especia microbiana bien definida y suficientemente alejada de Ios 
estafilococos. La clasifican dentro del ghero kiicrocsccus y 
Proponen la denominaci6n de Micrococcus twoaenes ti (Benito y 
Borrel, 1957). 
6 
Blanco Loizelier considera a la linfadenitis caseosa del 
ganado lanar no como una entidad clínica sino como un sindrcme 
producida por diferentes especies de microorganismos. 
Do9 afios mde tarde (1962) en Kenia, Shirlaw y Ashford des- 
cribieron el proceso en corderos y  lo denominaron enfermedad de 
Morel. Al realizar la necropsia B,, 16 ovinos comprobaron gue dos 
de ellos presentaban lesiones de tipo caseoso en los ganglios 
linfäticos preercapularas, de los cuales ai';laroncorvnebacteriun 
&. Sin embargo, las lesiones halladas en la necropsia del 
resto de los animales no eran las tipícas de la linfsdenitis 
ca5eosa: cinco de 10s animalee presentaban a>scasos en laS 
proximidades de los ganglios linfaricos da las regiones preesca- 
pular y  femoral, presentando dichos ganglios una linfadenitis 
no supurativa; otros cuatro animales mostraban abscesos intramus- 
culares en la proximidad del ganglio poplitee entre los mdsculos 
biceps femoral y  Semitendinoso, pero ni el ganglio ni los 
ntisculos aparecia" directamente afectados: dos mas presentaban 
granulomas intramamarios con fistulizaciones y  abscesos situados 
en las regiones :emoral y  preescapular; por Ultimo uno de los 
animales mostraba abscesos en diferentes ganglios lintiiticos 
superficiales (Shirlaw y  Ashfard, 1962). 
En el esrudio microbioldgico del contenido purulento de 
estos abscesos Sbirlawy Ashford no obtuvieron crecimiento alguno 
en agar sangre tras incubar las placas durante 5 dias en 
aerobiosis. Sin embargo, aparecien gran ndmero de colonias al 
cabo de 48 horas en este mismo medio si la incubacidn se 
realizaba en una atmasfera con un 10% de CC+. Cas bacterias 
8151ad25 eran cocos Gram positivas, catalasa negativas y  
prîducian O-hemolisina pera no coagulasa. sbirlaw y  Asbfok 
Coinciden con los investigadores que consideran a estemicroorga- 
zismo como una especie auìdnoma, no descrita en los manuales de 
rzxonomia bacterian5. 
Estos mismoe autcres reprodujeran, como ya hicieran otros 
arxerionnente, la enfermedad experimentalmente en el ganado 
ovino, e incluso demostraron que el conejo podia ser sensible a 
la bacteria por via intradkmica (Shirlaw y  Aehford, 1962). 
Hedjari y  Afnan, en 1973, describieron en lr6n la enfermedad 
de ~0x1 en un rebafio de ovejas y  cabras. Mientras que los 

































Un segundo propdnita dentro de este objetivo consistid en 
investigar si la deficiencia en actividad catalasa de la bacteria 
es consecuencia de que la apoenaima no se sintetiza 0, si bien, 
esta es sintetizada total 0 parcialmente pero no es activa. 
Recordemos que la pasibilidad de que la ausencia de actividad 
catalaea se deba a una alteracidn en la sintesis del grupo 
prostdtice Chemo) esta descartada. La investigaci*n de este 
















































m, î. xydesus, S. gciuri. s. oE-;Ls y S. &X&IS. En todas 
los caso* les inmunoglobulinas anti-catalasa de â. ã\Il'+LLs 
reaccionaron con una banda proteica de movilidad electrOfor0tic¿ 
semejante a la de la catalasa electrofor&.icamente pura de 2. 
@JE&S ATCC 12.600 (fig. IV.?,). En el caso de S. &!&G Se 
detectir una segunda banda de reaccidn de mayor peso molecu~er 
aunque de menor intensidad (fig. Iv.5). 
LOS re~"ltados de los estudios de fagocitosis y superviVen- 
cia intracelular de las diferentes cepas se reflejan en 1a.E 
tablas IY. = Iv.5. E,, cada tabla se exponen los resultados de 
una de las cepas con 10s PMN de cada uno de los animales 
donadores (cordero= 1 = 5 y adultos 1 = 4). me res"ltados de las 
bacterias fagacitadae se expresan en tanto por ciento con 
respecto al ndmero inicial de microorganismoe añadidos a tiempo 
0, Dientras que los porcentajes de bacterias supervivientes 5* 
calculan con respecto a los microorganismos fagocitados = IOS 15 
P.iIl"tOS. 
E" las tablas IV.1 a IV.5 e610 aparecen tres de los CU=trO 
valares obtenidos con cada uno de los animales. Esto se ha hecho 
para partir en los an61isis estadisticos del mismo ndmero de 
resultados en todos los c=sos, ya que en Ocasionas fue preciso 
Prescindir de algdn valor debido a contaminaciones. Cuando hubo 
lugar los valores descartados fueron loe extremos. 
?ara facilitar el estudio estadiszico se han elaborado las 
tablas Iv.6 a Iv.9 a partir de los resultados de fagocitosis 
eYP"eete3 en la tabla IV.1 a IV.5. 
En l= tabla IV.6 se expresa 10 media aritmdtioa con su erroZ 
*stb!ldaC pSra Un coeficiente de seguridad del 991 de 106 
r=sultados,de fagocitosis de cada una de las cepas de estafiloco- 
cos investigadas considerando 'IOs valores de fagocitosis 
obt=nidos 00" los PWH de los aninales~ jdvsnes en conjunto. ea 
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Discusión.
v.l. ZtFXCIERCIA KE5PIRATORIA Dt St,t,hylOpQpCU, AMfln~ .utsp.
¾a;v.’e$tvpcicn de la defxczenc:a respiratoria de ~. A~X~I¿~
~tZfl ha sido abordada ‘ la —
a: ~iaa, Zara>, quienes encontraron que mutantes fiurotole—
<asnea •js la tacte¡¼as~ntet1zatan citoCrOsos, lo que deaost~aba
.4>5 eran raa::ea de sintetizar el grupo horno, gr~ipo prcstétícc
-~ >a tataan y ka Ñt;nrcacs. Sin ertargo, dichos mutantes.
.51 te :55 zapas parentales. no presentaban actwtdnd
ntalaaa,
,a falta .ie actividad catalasa de a~ AMZSIA suZsp.
rin a;te arihazarse a una alterazion en la sintes~s del
.5 arern:cn bebe dirigirse a a aptenzisa. En
•:rra ccs;tiliiades: bIen la apoenzi~a se
clan aará alterada y ~o es funci:r.al. A su vez, cada
a :e sanas si axu¿.l dadea podrlan ser Cotnseoue.icia de distuntas
~ievaÁ. risa.
½‘~~- ~s tas s4n.c~la eS 0i40 la defio~encia se beta a
afeite a a re ~lac:on de 14 sZz-.tes~s a ~a
e ½la apc,n ita de la catalasa. Si as: fuera, en
a ,a pca~bki dad de cte lar utacbon t.era
e 4 .k.5, pur tana, puoleran 2et43:tarse ‘arbartes
cras a:natar a la bacterta a acentos rutate—
~5 >e~a:5 cu:et>~U~$ en Ita m cines :ntenas
~a ri<a~>es ;a• 5<5.5< art lita.aaa pnauc:scs de A»ktd
<a estas <wra~en:s pr:z alza xc
u t~a <a
a , ~ ovtsp. ~ en la lxteratra
~a re va, :ia~r 5 alslarlar.tta de estafll:::::a
Lucas y 4eelev. lt 55: Everal: y Stacev<’’
r lenexrrs~ :raí ¡ Palutke, Ire; schuractner—
aenateau fl aÁ :aei~ De elles nerece especial cc,en;aric C
<abs p<r Crerteau s~ L 1;!:, a partir ja una
~4U5 de una ~aei,nte ~ie padecca un carclnota ce
•~n~e tras la eflirpaclan ~Vtn1raica fue sosetida a
~ r5 ~ trs Suscras píanann :a posibilidad de que esta
s’a e rdra hater a’ tad~ a catalasa negativa Coto
--er.•cta de las radiaciones. Aunque en va.
-< ate •:ataiass negativos se investiqa: e, i-.~.s a - a —
eneje en catalasa. los tres en les arias se eatúat -.::<aa. <:4025
cenea.dlna los descritos por Lucas y Isele¡ be h,4flSiriSlt -~
-e.” U ~ si Y Tu y Palutke> esta fue p:sLti¡a, ea baria. las
as presentfitat\ el sistena de e ttccrzoozi. batas cepsa. 0<
..:onparten con $ susawl subap. 4~obt.Érs a~ Ca>ia.< >j*a<~
j~ sjn~ezzzar heno y, sin osbargo, ser catatase ~atavai~a. NC
.~sacante, ~aayuna dtferencia sustentejal entre dinas •repias y ~I
iáa Subsp. An.s tOP ~A puesto que raellas ;ten.st atuyeft saafl5~~
•-ertcS eiZm¡e05 ocasionales, adentras que esta auheaoeti<e -<te
estaf:.lO<CCO es el agente etiologico de una erifernzzdal a
,:efiaiiia y •baaqnostieada en nulti4tes taSt•ii¼ies *an.<. kerectza*a
catees
arte, ta,rtien se flan 1e5;ZrttO alqur-a.s agaa Ce
ennaf:izeuSaCCS incapaces de sintetizar hezntn.a ~.:ebepev»:taaó st-e
la tnccrncraciflfl al eedto de esta su atan> a.a va >~
.satalaaaaleilan Ú. si 1059 Tensen, 1953 5-cele.
c-ear.u ~ : Deurtese 19?-?> bate tO~r¡ ja mata -su, -A tasaa
veqatiV”5 ‘;ne pierden la capacidad de s.zvtet:maa ,esa- ce
:ttLzltsfl ~actleenteen el laboratorio cree teisa> e za
cresere:a le zecratoixa Sasarman 5~4l½-t.l
ve-u xii za iiI.tiv -a bee;n-a o alguno da e—se q e
±a;.tertas se transtornan en catalasa po.sittvas.
.eheet ~l9t3i en una be estas cepas •:be esta~x:e~—.~
:etxterite ev la s;ntes;s be flentna detectO irteuhe toqtsaYte<t a la
ae:xataXtSS tgrupe proteie o de la catalana aSsooeU$b :-~e 54<’
st-ii, esta ecca tn.bependlente de La presencia tael qa-upo rr-eataii.>:’t.
a: estuto enplec suero antlcatalals-a produ-utbO en e<~-5 eco
<ricictabes ccn catalasa purificada de S. L¿.rJl>J ,a cccv, <a >4
--‘--<fus:tn doble en placa.
~uccprecnty flctxleifer (19,9 vS>nleafer ~
:.,iveettizarofl las relaciones innunoloqxCaS exzster.tes e-Éste las
estalasas be las jiferefites especIes de estat<lOcoOcs <-ccaq ,asS
positivas -a negativas con fines Sa sonícos. Estos ac~tote$
enrIeSrOn tarnb~en sueros obtenidos en ZCr~e3OS srtnuntza-dtS
catalasas purificadaS de distintas especias <le est.afiliicZOC<5 y
las teonicas de insunodifusian y micrtfi~5CiOn de conplehsentc.
Esta zfltisa les permítia detemino: la dlstanfla tN<LO.qZCa
existente entre las distintas catalafls. En qeneral ,notntraro-aa
1 sta st
aaoviciesscuzans mas o henos ontensas entre las diferentes
~.at-alasa,y, en concreto, las distintas cepas de ~. ~
- a ““razcan una rescci-tn de Identidad entre si
eznt y C-cnleifer. 1979>
njente experísental realizado para Cosprobar si
a arOenz:ma de la catalasa de ~. AMnMA subsp. 4flAflnbiz¿~ st
asotalsente O en parte se basa en asusir que la
colona Lflircntlc-micamer.oe con antIcUerpOS policona—
,~- —--‘-<- ‘hvs frente a 1-ca catalasa de % AMflIaM• Esta idea se
- -~--a ~‘raz de en los ncabajcs mencionados antericrfienoe, en
sur re-~z r’e:,;~on cenatica existente entre ambas bacterias
---se le un -- ~-jehomolsoja en estudi-OS de bibridacion
A> y e. el tic cha-de que la L—lactato deshidrogenasa de ~.
-~ -a t ~a- 4c-4g;~~y~~ ertÉ muy rsl,:iona-ia inmunolooioarnente
~ - MC? lItO-O-, -cemo lo temuestran los za0s
- alocas te :t>atavc a inmunolo~ioca -~ oa 4 a 6> encOntrados con la
a t52’.>I... ~~leme,to <De la Fuente j-~ ~.
e’ 415 npleada en este estudi: rara la purifloacton
e a te ~ MCC 12400 sIne la pauta Olaslos
tn-seil y Zeutsora <l;t~- para la pur:fcoac:cn os
ariza-a te em~sro-aincs ricmiarios, si cIen se han :ntrcduolcc
<a--te aoorfLcs~cxonec<t Aol, se no saprcr:dc e. paso o, ,a
~‘a-” ‘“5’a ~r s>, - 7. ,ue sz.~pl~flca
ca sp Va a. cao, “etolo
st ~ sc z0..a :5
i’~’5 -e —st a. a
‘a—r ir o ~a ca — :Iza:s
5 55 5 a aaa--~”— ase e es de eirmfilcc-o—
ir —
o a’rn’’
a rcaf:acecz clsxcm molecular empleada 1’ltz’o-mel
-¼te a masa :s:Lxzad~ por Ps=sprechay Sohíelfer -
a a ~oyue en n~estro -0554, Sa to~o us-o -Se elle a oontlnzzaolOn de la
-potebnta->clar moxa la sisada e etamC y cloroforno, mientras que
estos cutres fa u a, mes ces e pasar el extracto proteico por
<5 Oolzsnca de Xritec n:x ,, cvo.
El gnd-cefle 1 sed de . C¡ tilizflo para citAr la catalasa
ratsa~<la por «1 Inte astia4ar asidasice tDEAE—Sephacel) • entre
- 55,4 oc
-a-..
M da red en un tarpon fosfato potasíco 0,01 t~, pH 2,0.
trincuerda <con los marcienes de valores de gradiente encontrados
ocr wayne y Diaz 1908> para dujo del rismo £nterear4c- tabor las
<atadas-as 7 >C,20—0,25M> • Si <0.29—0.22H( y A 0,44Si> de ~y.cobag,,,
El rerdialerito del proceso de purIficación desarrellado por
,oecacs es oos,parable al obtenido por Loewen y Ovitala <boa>
aria putifLOaOiOn de la catalasa HPfl de EpgPriZt4 oit
osotiendo de las bacterIas crecidas en 10 libros de neto jC
<!.x’g~ aires autores obtuvieron 9,! ng de proteína f:ral y
<ceotros 92 ng
AL analizar la prote&nca final obtenida tras los sucesivos
pa~os cte pxsrificac~on por electroforests en geles de poliacrtla—
ii:ca en prasetccifi de 225 >505—PAGE> se detecto una utica tanda
½zcroteina situada lxgeramer.te peo detajo de la seroalbum~va
- -~ ~ ¡seso molecular estimado de esta tanda tue de 6-3 Y-t.
a a-a sss esta onnemituida por cuatro subunidades de ictentíco
e’ ““acular Fita y Pcssmann, 1-as!>, por lo que segun nuestros
essi tres el peso mc-leoiúar estimado de la ostalasa de ~‘ aáan~
242 .100 daltons, ruy semejante al tallado por
ysrÁeLter 1979> (245.000 daltons>
1-a tecnioa destrzta por Greqcry y rnidovioh ¿l9~4;
rav-o:ti-cada por Clare s: A~’ >1994> nc se detecto tanda alguna de
casn:’:stad catalasa enl os e>ctraotos -crudos de las diferentes
recae de ~ ar-- s-ubsp. anaerottji probadas, mIentras que los
extr-aotcs -cte ~. 41~p,~ AZZC 12600 mostraron una tanta cta
ain:-;oao. Estos resutaoos Son ~0-~1O05 puesto cte en los
axtractss crudos te ~raus sutsp. AflA~r~I~ tampoco me
se,as,cscaotx’itad oatal,sa con el netodo clasico de Sinha ce la
lOra Empleando la misma tecn:oa -de ieteocm:on
te catadasa en SIS—zAZE, Schumacher—Perdreau ~t ~ 1951
r-’-- eteotaron actividad enzinarica en las cepas catalasa
<emotIvas $?n Ce :a:slaias por elles> ¡ 2CM 2861 aisladas por
1.-sas y Oeeley>
Para la produoo~cn de suero antícatalasa SC lnmunizarOn
core-ca orn la catalasa eleo:roforet:caaente pura sigutende la
p-a--:ta de inoouladion descrIta por Rupprecht y Schleifer (1979>.
5.5-un estes autores se requieren per~odos de ínnunizacicn be 3
meses para alcanzar titules -ronstantes con la técnica de
,ciorofi,aoicn de cemples~e»to. En nuestro estudio los resultados




tyaesn s~,ilates con les sueros obtenidos a diferentes días tVI,
210 y Li 6> dei comienzo te la fllmUfliflOióTl. Todos ellos
rosc&ersn perrectasexate en el análisis inounoenzisáti00 Za
canta de eoKd do La catalasa. Aunque no se ensayaron tueros
es de los CO tas del inicio de la inmunización, es prebable
,‘e, lada La sens:btlidad del ensayo inmsinoenzisático utilizado
pse vosotros rico se precise un periodo de insunizacion tan largo
~o en el Caso de utilizar la siorofijación de cosplemento.
(Vi nuestro estzídio -se ba preferido la teonica de electro—
vva,afareri-sc,a Y pccateri¿cr analisís ;nmzuneenz:ratioo sobre los
- ihalas ¡sc: ntr-cs a-~tores en analisis inmunológicos de
¡atasisas sss nc la sturisdífusjon doble en placa e la microfida—
<vn de ccaplements. por tos cazones principales. En primer
-cae, por su Ysav-c-r-caensitilídad pues permIte detectar cantida—
destaca p-ecc3ue/>as :545 -ar.tloene del orden de ng O’Donnell ¡
~—leraen,½P2> en segundo 1:-par porque persite Conocer con
-a””as psecctaxv-a5 y le i~:e pesos soleculares reaccionan los
art. c-.zaepus.Ie asta forma, y en tuno:on de los peses moleculares
l~ 1 sa p~st~.~’ te que reaccionan pueden detectarse reacciones
a~.ecífcsas,
av-e-:-, rs parte, esta teonlos Servirla rara detectar
e-ea ,-es cucalas entre caralasas te distintas especies
a-o-iice <anas especx-alnarite sae esocaf;lo-coces> pero, al contrario
~ .5 É>ct’e fxtactor de -ccaplenent.c. no permitiría calcular la
h 5 <4us-a mure las s5iteren;es oatalasas.
a, ‘ 1155 ‘145-nr 1-vsa crnenjdos en los Intentos le
pi stex c— aje 1-ca catalasa en extractos crudos
‘1 e eufxs-asdcsa Me -tatintas cepas te ~. A~to~A 5:tsp.
,-5 tacnica le alec;rotrsnsferenoía y anális:s
parecen ,-‘~cx’car que asta bacteria no sintet::a
-~ 505i--aiaa la a catca2aaa Al no jetecoarse canta proteoca
5. ciato do 0e5455:cn <1 be sieso s-rlecvlar semejante ni distinto al
ha .5 scta casa de ~. ~ tan-poco parece que Ls bacteria
te-”,,so parte iel grupo proteIco.
51 t.riP-o tte qn las iÉ*muncglotulLnas ant~oatalasa rflctionerl
ss-p*si(x;cjOssnte ‘c~rn cIÉa tanda proteoca de movIlidad elecorofore—
~ aneje te a La ‘-atalasa purif~zada en extractos crudos de
de la. otras especie-a -de esta!ilococes coagulas.
5 sta 5’
ne-qatxvas pone de manifieste Za validez bel plantearu anto
axperisental’
El reconocimiento pOr parte de las in~unoqiobulinas
a~tiOat5la5a de dos bandas proteicas en el enraecto crudo da
~hl~A~ co-incide con lo descrito para est~ especie por Zimsarsian
lOt>, quien detecto des bandas con actividad catalasa
ctistLnta aovalidad relativa en geles de peliacrílamida, si bien
bat que tener en Cuenta que realizo la electroforesis sin az~:
es oir’ r. en condiciones no desnaturalízances. Adena, este sismo
detecto des tandas proteicas que presentasan actíví-dad
- iralasa y diferente movilidad electroforética en aiqura st~’ca
esmerileS de estafilococo, entre ellas, en % ~ <Zirmenia,.
a~ NosotrOS. sZn embargo, utilizando SOS—PACE. esto es,
nas desnatural~zantes, solamente detectamos ura banta a
d ca:alasa en ~. ~urju~. Le el caso -se ziceaemman, sI
ca’’ - r la eleotrofores~s s;n SOS. las distintas bandas p-c-dr~an
2e~erso a formas de la enzima Compuestas por distinto ndmer-m <(e
scst:niclades ras que a formas multimoleculares -de la enzima ccm,c
tolere al invesotgadcr. Sin embargo, este razonasierc?C ti-u
eíesilxcarla La detecc;on de des tandas de reaccion eh ~. gfltj~-5z3y
ce precIsa .n estudIo tas detallado para aclarar la ras’c-clc,
0155 -cruzada te estas tos protelmas con la czstalasa ca
te~x’para jeterm:nar si se trata de dos ccatalasas
tszo:rttas. Habría que comenzar investigando si astas ps’ote:uiia
oxenen actividad catalasa o no, cuestión que no ten-ms abcrtadc
e-cr ascaparse de 1-os objetivos de esta tesis cctcral. Enssrucva
se cus se trate te dos catalasas distintas estan los resulta tris
e.ticcmtra-jos en otras bacterIas, ruesto te las tos ostalasas bes—
acunas en ~. .cL HP y t;::, ;Lce,<’sr y S-ctala. lOte - 1-sa
tas en r~<trnP~nsx-’” s~¡s -.A ,~. ,<avne a’ ?:sz. l-;ao< -son
:.ocarnolcqicamenre :duterentes entre te.
,»:s resultados te nuestro estud:c :nt:oan te la tef;cua’:cs
cas(cxraoor:-s -de ~. ~ suos;. A~j3~~qflj se cese a que la
a;ce,z:ma de ¿a ostalasa no se sintetiza. Za falta de sItes-cv
bel crup-o proteico de la catalasa podria, a 50 ver, ser corte-
cuencia de alguna alteracion >pcsítlesente una sutaO~On Pa
sistituolon, adicien o deleco:on> que afecte ad gen o cres
reguladores be la sIntesis de la estalas. o al gen estruorural
te la proteina. La posibilidad de que la bacteria flaya perdlad
totelaente alguno de estos genes parece bastante mas improbable.
1;].
Sea cual sea la causa final, la resolución del problema pasa
por un estudio genético. Hasta el momento no se ha estudiado el
gen de la catalasa de S. aureus ni el de otras especies de
estafilococos. Tampoco se sabe si la síntesis de la catalasa en
los estafilococos tiene algún mecanismo de regulación. En otros
microorganismos se ha conseguido zsapear, donar e incluso
secuenciar los genes de la catalasa <Hartig y Puis, 1986; Melik—
Adas,yan j~ ~., 1986; Okada a al., 198’?; Cohen ~ At, 1988,
Triqgs—Raine 5~ 4~1. , 1985; Von Ossowski ~ ~i. , 1991) y en algún
caso se ha comprobado que existe un mecanismo de regulación
<Christman et al • í9~s; Morgan a al., 1986; Belazzi et 51.
1991).
Dada la carencis de estudios sobre el gen de la catalasa (s’
sobre el o los posibles genes reguladores) de los estafilococos,
un planteamiento experimental para abordar la cuestión podría
consistir en transformar 5. aureus con un plásmido que contenga
un trasposón e inducir mutaciones por inserción del trasposón en
el gen de la catalasa y posterior detección de los transformantes
catalasa negativos. El trasposón insertado en los transformantes
podría utllizarse como senda para localizar y estudiar el gen de
Za cacalasa. Una vez conocido y secuenciado el gen de la catalasa
de 5, aureus, la resolución de la deficiencia respiratoria de $.
aureus subsp. anaerobius se nos antoja relativamente sencilla,
siempre que fuera este el gen alterado. La estrategia consistiría
en definir unos ‘cebadores” para amplificar el gen de 5. aureus
sebsp. anaerobius por Za técnica de la reacción en cadena de la
Polimerasa <PCR>, en donar el cen amplificado en Un vector,
secuenciar~, y oomcararlo con el coen funcional de 5. aureus.
Para terminar con esta parte de la discusión guisieramos
macar una consideración sobra le que denominamos “def~cier¿cia
respirator’ a’ de 5. aure-us subsm. anaerobius. Esta exoresién no
deja de ser un término comparativo en relación con las caracte—
risticas habituales de E. aureus y del resto de especies Ce
estafilococos. 1-o que nosotros con esta visión comparatova
consideramos una ‘alteración” del microorganismo podría muy bien
tratarse. desde un punto de vista biológico—evolutivo, de una
“adaptaciónié de la bacteria al organismo de íes ovinos que de
alguna manera le permite competir mejor en la interacclon
hospedadQr~parásito. Los resultados de fagocitosis y de supervi-
vencia intracelular que se discuten en el siguiente apartado
apoyarían esta idea.
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igual al núsero inlO’.5l de ~acteria5 ameno-a el tinTa’! st-a
bacterias presentes en el soarenadante tra-e la centrLt>q’S~!i<!t O
los 15 minutoS) no tiene en cuenta las bananas aaOuO.i5~O~~ a loe
¡MS pero no fagocitadas nl los positíes ru a te siauute-!r<.fl ;A’u’az
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al no cons!darar estos tetncs no afectaría a los resultados de
este estudio- considerados desde un punte de vista cosparatlvo.
0>455 caOS Écteti!~,45ntt5 se realizaron en todos los casos en las
sxsmas co-ndioiones, con lo que se supone que el posible error
Lntrod,~cido es arzáioqo. Los resultados obtenidos por William. ~
4. >15”> en un estudio de fagocitosis de ji. ~i¿xtas con mm
bovinos apoyan claramente nuestro punto de vista, ya que estos
investigadores encontraron una correlacien de 0,98 entre la
-qori2tosxs caLculada si, considerar las bacterias asociadas a
usa ¡s’4>M las sedtrsental-ss y la fagocitosis calculada teniendo
en 5-tenta estos neoflos-
Vis e st-cadios :545 supervivenota intracelular tambien t.a’¡
buscre~a,’e’.as en los netojos ut~lízaubos por diferentes autores.
oms en el >555 Ma - -‘- M”-’’.’ -osis el tie-po de Incubacion de les
5t103’
1 Lun cmsnev:te <ItrIa. oscIlando -generalmente en este cas:
an’une 33 <II? inunutos ‘Anterson y Williass, 1988: Williams fl
- 2>-te; -¿‘ra--yen SA ~ 1-9-541; Johnson ~ -4., 1986: Mayer fl
It.- - l’te5a> - cenas .t-sv sue tener en cuenta que en muchos
eatuvtr.-acv-:m’.’or o nencr ef~cac~a de la funcien de los PSOI
frente a ‘- -s ~¶x-iiOOO!’j4tvZF02flO5 5, mide direotarsercate como el
‘.v--:É<vanna’es -Oes tacoen’>cas 54452”’ Lv~entes :n:racelulares al o-abc is
~‘75< ?4É4g0 ;5t0*o’ci,ad-3 - YOneyIt¶a SA Al . l-89O En estos casos lts
>‘02m’ las xmotetute ,o. ,a,t Zenan en contacto durante to—lo el
ouerspo riorivtoersdo n’ solo al final se ou-amtZfioa la propot::on
ta;mupecn’; Carites aras.
1-”.,>n ~ 4, acruoueron oua la lisestafirta eca
45 “ir - ‘oar:or se loo PMY’.’ -oestr’il? una
4 45~a’~’e”4.uriter:o?. oc? -e tic, segur nota
O eS s :orua ut:.unarse en una estudIos de
s’4’-’”’ e”te aa tratante oeter,:nar la super.’¿
e a e aune, en nuestro estudio, siguiendo
55 5 ssavs~5s Me los i,vesticadores que considerar que
ca ..unocsta-t’s u,ucan,anne bos~sr’:xsve lcs e-stafilceooos enracelu—
<mItaS 5-5O’t.5t-oS o no ca los ?tfs Andersen, ¡ ‘:. lsame. 198!
~iL1iess fl 4’’ 24V - —Orsve, SA 4.’ :950*>. hemos empleado para
detertnaa los estaf~:ococ:s supervívíenses intracelulares un.
oranastennri:o-n 1 xaostaf2r.a ce—a:stente e,’. a~.adir 5 ug¡sl durante
¿It airscrto-m a 3” ‘C en caqltaoíon Suave y posterior mnactzvacitfl
e la mías unn tripaima >1—2 ng/sl>. Nuestras obsetvocioflfl
los de Jo ns-o,’. ~5.4. 19845> en que mt la Usosta-
fina ni la tripsisssa afanan la viabilidad de los PW¿.
2>0*
En este trat’ano’ se rs ¡xr,te’.dLdc Mrfetanev Lar :Legaome’.te ,.a
»s-oocxtCS9s de la supero ivencus trtra’ss,uL*t, <‘rio .55 v..5.~.e.”a’~ e!!
tifloado el p,srcerita’2e oc o-aii:teriaa fari,’-v’:itst-55 al:>:
minutOs Se ii¶estrusa, todos tos ;ri!oorqa!. yesos e-u.- ta’qs’v uta«o-s
1 inol’Y~~5< LOS ‘nocia—dos ~ h~ <‘~~4> so-, :-.~s”szat~’a a
contar.-uaciort sae eatiuti-COC la 5-cae”. u’:ari’v>’$ untracel ¿e!’ aS-a’va
mjo’rO-trq5fli5n-~05 faqnricatat’cs en’ esos ‘.‘f, slne.tri5 a
z LetpO5’
Las diferenmolas set-atadas en ls-a setsidos Os esa—cutio ti-e ¿a
(‘aqctoit--’us y de 1a supervivenrita untraoeluLSvv nacer si>~ ¿a
u> pat clon le t~s rs uLtadOs te Los dtfeceÉtea es’1o’.’0005 55>4
so. plío~ade.
V.2.2. Discusión de lee see’ult&mle—e de ta5-aettcaie y
eup,tViVflCia ittratti,lV1&r.
tas diferencias s~’qntff satLuas o- ‘:¿‘, ‘5~~ encontrs-d-as a‘nava
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fagocitosis obtenidoS COfl riada 4 e tos corderos freacte e AS
cepas de ji. ft~AjiA sube;. s-tAMPPt5. co sjoerafls en cthii:Qmt5
tabla lV.8> y frente a les cepas e 10j~~j~i~oÉ5idflS’* 45 45
conjunto tabla IVA>. Les Cfl’ Lutos des’.» tf’aoa--’.~fi <mes’ fip’.a
ZV.6c) conhirsafl. cose es lóqics por los resulta os ya vistos e
la sabía IVA, la difer,flte capacidad fSJpCít<mS >‘M lo-e m
o a4-
,os corderos frente a las tos bacteruas estud:adas. Ahora tien.
tas diferencias en los porcentajes de fagocitosis obtenido5 con
--.a ¿~=!te los diferentes corderos con ji. XÉ~ sutsp. ~
~L4I ¡ con ji. 5~is-Í4~ no fueron szqnifícativas en todos los casos
ucservar ose, ademas. urna diferenola individual mu’; clara en el
¿-sso del cordero 4. El resultado de fagocitosis de este an.iaaí
‘:on ji. 5%~fl~j szztsp. 5.flflLji~imfl >60.54 :1,00) no mostró diferey~..
01*5 sI nLfLcatIvas con. los resultados de los corderos 2, 2. 4,
041 ~. 5.¿¡~uj~ >f~g..ta 27. 0>. Ello es consecuencia de la
o~yor capcac~iad fagoo:tuca que el cordero 4 muestra frente a ji.
~‘.~>.ji e- ~sp. a~~¡qji~’m en O:mparacion con el resto de los
‘.00045004. Zn lo-a tovIMos se tan encontrado reiteradamente
:4uferenotas en la cspaoxdad faqocitica entre distintos anImales
+ILZ tas y Sunch, Ate:, Nillzams s-~ 4.. 1984; MulLan ~.;
l’í31: craven ~ 4~.
Oe los resultados am-alt catos puede afirmaros que $• t¿a
~fl5.~ .i~ 550944 Oosistente que ji. a~eu’.a a la fagocito-
‘5 qe lo flhí ate ovinos -‘:owanes.
cr el “ontE-arbo, anal <mando los resultados de la tanla
...enl a ue se flpreaan los porcentajes de fagocitosis da los
i’ttte loe ar.rsals-s st-ultos coneu.tera-’qos en oconiunto frente a las
:lterarzes rispas de estad rl’7osooos estudiadas, puede deduOtrse que
os !09 ‘de los sizinos aduLtos no muestran diferencias en. su
:~cpao¿-,Mat ts+’o’ccvuca frente a las dos bacterias estudiadas, “ja
;-‘.e ‘.ri:cssr-ente fueron rcrrÁ:ca-ruvas las difereno:as entre las
aa~sss st-u? ‘.3-O stvE 429<’ a entre las cepas W!~ OSE y Mli 45, u.a
a -4t1>-’É aparece -mu-onu- i’>a-s 5 .-inO5 oua n—cio se comparan los porcenta—
- es ca fag--.noítosís da sed-a uno ‘de 1-os atonales adulto-a frente e
<ya oaae be j~. ~nn subnsp. ,ne.~ot’.~ oonsideradas en conJunto
,~-ae.,e 4. feronr ‘de la nab la 27. > con, los poroentaces te
bateo ~tosts ‘de los r--xsmc-s animales frente las cepas de ji.
parte Interior ‘de la tabla :v.9 ya n45 no aparecen
batere-nciss sianificativ mes en ~nunquno de los o-asca. Por lo tanto.
345 s’ouer’.io cos esto-e z’es~l:adca puede aflrmarse que los PmS de
.55 animales a uRos fa’d-ocitan con iqu-al efecttvtdad a ji- LjiASí~
s¿bs . ft~iaar~~4m~ que a ji. LJ¡9.>je-
Para m.ompletax el analcasís de los resultados que figuran en.
las talas 17.6 a ¡‘¿.9 r,sta par comparar, per una par-te, los
resssolte4n de Iagocitosls d loe mSS d~ los ovinos jóveme frente
~ ji. Ao4¡~n stsp AZMLs~’.ifl con los de los rmi de los annisalee
145 ~s.~eimÚ
a-u.h~fltO5 frtitea>a mx mema t.’-aritersa y, p’a< <ztre, Loa rSae.Ltabo-s
be faqoccit-csis de los ¡sMfl de tos ovinos ‘!z3ve,’fl fra’te a -
coeti <Ata de los ?S!S dc ¿o-a an’.saLes sd-ultv<m 3’ee-’.te a esta
azisais bariterla.
En el primor ‘aso ouando 1* 45-55~orariZOn -os ns-se cocsustes’er>t,:
en u.’1amnjímnts a los animales ~CvCne5 parte sopar iO< ‘te >5 tecle
fn.,. me) y a tos adultas <parte superior de la tabla IV.?’: se
e reunan diterer,clas slqnZfioativas suy claras raOstrarsaMoc
anisaleS a ultos tina matar rcepmectd,’1 faqiaottt-c’a, ttente a tas
ce as ‘e ji. ~ sudcsp. 5.~.~pp4~quae los anis-ates ~O’.nnes
A la sisas corsolusían se lieqe, coso, ea loqizco. rioSapas’atot-o lo-a
esicaltCd~ me de tacetocfitosta frente A est5 bacteria de cad-a uno de
lOs orderos .on ca-la ssmo da los ovinos ad-’ultos testa 1V-e,
“‘0eeto Ve apareren dLfe~enoies si>1’nu fL;at Leas entre 6-sido-a ¿ca
en Lstates sienes y todos los adultos - ver figura 0.’!. Ca> Aiea-aa.
osca parando los resutaedas -de -Los OosvMeroS entre si ame <t4o’sazis’an
Enano-tas sí44nifízcativas entre el cao t’jet’ai 4 y e> resto ‘de loa
anis-aLes de este grupo >figura Z/ta. La diferenota iMi’vLtoal
e este an:’,C con el casto de los ririrdetos taimen apsrac¿.e a.
parar los resultados ube tasocitoscas Me loe corderos frente
‘455 ó ,s ta ‘testas est-udiadaa. t,o-s art uaatea adultos ross am-,4estras
L!es’, -tas entre st.
Corso tesusen puede te’ri;rse que .cs .o A-e toe en Lastes
4!Ou’u.itO-5 fa-q-oclTa amas eficasaente .5 - >.t5>.S 505 . 4ji, me
-‘.5 ‘os OCY -1a <va >5ariO-eros.
t.>5lcte’vte. za-ro el -o-aso de ‘ ju~5> cua~~ds 15 cOzA~.””’
i’4 aferitia :L-:ns4tet’SisdC a lome anIta ¿es ‘o’,enes -~ mdu’.tcv<-a e’
-a (5<.lnJ ont-o parte Inferí os’ -be las teo’t-ea 2< -0 y 2<-. - s’espezo’tucaaaen’
te> frente a ls-e diferentes cepas ‘te eata baoneeuam. -sin¿cs’heniiS
la 245pm ~tt ;t’Y>!Vm’—oor t’!O É1u.SSttSAt’oV. ‘5¿feteric:2a5 al’rufx:s<at a “0-5
o’’., 55< 17, #Sti—aaiu ni con (Cta ~2 ht-N—atu
5e25 lO Ita-Oto, to~r4”.5n-OC Iris
055 ita.ars de stq Lft ancís e’, contntoz pu-e-de sOis-a Ld.rsrse 4>5
lo-s PMIt< de los oar~teros ‘j de los ezOu.£toe sant tenca d’. teme’vo’uaa
so4aaLflcativAs en s.s ‘apao:.ad fscjocuttca frente 4 .‘
aletada m.atar La de los fltS de Los adultos,
Comparando loe res’ ltaab-os be faaqocitoeis ±zrra,’.s a -
(tronsíderanalo las dsfererstes oe ame st! “u.’~ “‘‘to, ‘MC “ a ‘‘-o oS
los carsskrtae o rs ‘ada ursa de Loa a’M”it”s >tasle 2’’? e”a *.ce~
difore¡sclas sigrsit’Moativas en todas los casos atoe ti ,-..c e.
14 9- - -t,-a sir
e .55 iss adultos y entre el cordero 2 con los
o - u: ura “‘.zt, ud exceptuamos el cordero 4, que
ame ca>: :5945:5ta un-a -‘tifeZ’en-cda ~ndLVidiJA.L, el COnjunto de
a’ o 4 a sicriu ±innc~a confirman Za diferente capací dad
‘‘a’.a ‘1~ 7MA> Me los corderos y de los adultos frente a
57,45
oapatsnAtc sOs raa.uutssv±os de los corderos entre sí aparecen
v~teee’osuaa su-;n.tuaanx’.aa entra el cordero 1 con el resto de los
‘av-’!scv.!s esoepto 05<!’ e-> Esta diferencia tndividual entre los
vms bam’ms ea a’.my”ae’auen:uca -oc la menor capacidad tagooltica de’.
- veas es 1 VariO e a ‘sss topas te ji. aureus en corparacion con la
e’-ñ,v9’.ate es’a I:n’.~ be an~,aZes. Los anisales adultos no
~‘.-eatran :Mufe.renav.-te entre So en la fa-qocitosis frente a ji.
5 - a oua-Aa beo~rse 5<-se los PSiS de los animales
<os af.Lsa;nenoe que los ¡MS te 1-os anuo’ cales
a-,
.~5ca-$’u ‘.tatoss Ma t-aqocítcsus en conjunto parece
a sa’.vs en. unoA es ocratores unfluye decusuvarerae
O .‘.. ce <As ?MN, sí renos frente
5 a o oerues’rra Ci hecho -‘te que los
a-aa Ao-mo-ouncan menos ef;cazmente que los
44 lla4& mute;. jin~~nj’áji coro caji.
vra ~‘ “‘ lo t’ca’.ozuen encontraron -que un
lOq -0- 4 ‘~ ‘1”’!-! te cortaros te d~as de edad era
o a “‘-e’’”.’ a la os los PSi:4 de ovinos adultos
‘1 0 -
90;mua-m-o, se Sa descrito qu-e
O 5 ~ u’.””’ba’’ >~~ItS te reoratos humanos MIller,
‘-545 ‘2~.u;’-v’.l SA . 1054>Y ita terneros Penana’
-be los PSiS de sus respectIvos
“4 fl “ ‘ Laos ri5->ii’5’ pOttia estar relacíanedo con la
5 0’,$1 55 <55 POAs o, risa -‘?eneruos,.ente, ca .os
‘a’~” $O<’’~~4’.~E val’.> ar $oI retu’.et £¡ Sowan, 2>90>
‘40 -5<4$v29nte oc-isa Las dIferencias observadas en nuestro
o eA.” sen a:nav±oase-a-olusuvarerae al factor edad de
- 0’.rio “aves puesto qIsie su sol’, Lflfl’.4yera la edad cabría
5a-7e-ta& ~5u~ >os - , de Ve osuna-a ~a enes, al igual que ocurre
‘COk 1-oc SaS -te los a-4’vulmeuos, mOstrasen una capacidad fagocotica
a’-~s~-oqIs- ttcnze ji~ ZAaatOt’- y frente a ji. ASca~SAi& subsp. A>’.A~~t
~‘.~‘.ji. taolo-q’.,e esta» tas’ta.ruas esta!’ e-sstteavnasente s’a:a,vsavn’-a-Mass
aun embanco, 00500 sse e¶í->o anteriormente. Los SaN ‘de Lave avrsVae’ua
~~44-O~o;tan ras efiomzamer¡re a 4. ~t* ‘440* a ji- 5.
4&’aS 52>5<’-
Por l tanto, en eL Caso be Lo-e WN ue los os~nos
‘sen-eS parece qI’.tme la» posanies -Áíferenoías e~Latentea entre les
tos bacterIas 41t!fl’uyer. en su rser-’-or sapa-s u’Aad f’asqcri 2105 trauma
a ~ .e~nau¡ suba;. 5.P4arcb1~.
¡sara intentar ecapLicar la dtterente -capa-o ¿-‘dat’. f5’:9o~”unu-ca roe
~SS M74 de los corderos frente a estas da-a bacterias ~al. v>ue
ten-sr en ousnta -que en las ocndLciones en que se ~tmn real u;aOo
1<54 e.a’per;mentcs tq ‘s~t,~g los pz’íno9¡saies tarifan LspL~avaoav,5 e’:
-L a sa’jcr 64 545fl645’ efloarita faqo’c:t~ca ‘.-On Las aatru,av” ras
scrpetfIOt*le» de Las bacterias 4a45 et55<’an en contacto 0-004 1-05 >:‘M:N
-~ -~ o?-SoOiiflciOn. AdZcion,alaenta¡sridruan intervenís’ ae~o4r-£sac4ss
fil aL00444o4 ute toos coso la 55i uo&rofob uu ida-it s&4~<’e-ef PO ZSI 0’ <5 Ca~S
alectrostát Loa de bes bacterias.
Loca Los o-OYa;onentea superfioniaLas -de Los e-sss t4,1o406-’cc’s ¡s-’.4<’<25<
uno-luírse la pare) celuLar ocon eL ¡se<’tid5<OqLL’:anO y e. Ca>:!:-
celo-tícO) , la proteína Ay las prote>nas ex-tartas te Oomíosxc5<o!’
be La pared celular e-s identíca an cestas Osutetias, a 554>454’
o:e9ot, l’Irs’431;cano- de Ltup-r1:a—OL’y, ‘y ac’.ols e’-.tut’9-. me ‘si:’:.
sustItuido con N—aoetil.qlucoeaaimta 4 Oe la (Cuente a.; - - ¿tetri
oíu’-:r lo tanto debe deeoaa’taavse.
ron cuanto a La pro-Saura A .51545 n,a-n IescO’L todx fe-nauta-ss
ente’e ambas tacteruas: le La Yue.nta y tAcrez loif
un retodo cu-meiltatuvo, no deteotaro ‘1 ~‘t,Oteo.~5 A eno 4- 4.a,LtJ
su-E-sr’ d~a~,v”~fl~5. A la cr-otep,a A soe ‘-a :O!4s~ueava o’ ma’ava’ >45:5-:
‘tefens!vo- ‘sss. Los estafLlooavu.” os frente a la taqri-outoals pon ss
sza»o-aav:da~i -le un¿rae unespe’cAt&cannre ala fyeavril
C’av - “~ la unmuno-q’. ooííl un-aa te t tpo 2,: on 1: <se v{ue-:;-a cono- >5*5:4
:oacla el exterior la t4>aocuon ¡set y nc la Pc. para la ‘qIoe
r <e-nen receptores ‘‘aro o-ss fl s.L . l’9>: - . <‘arado” ~sa-amirOk,sa POl’-
0-45 uC--5410EdCrOSfSq20O¿tat’1 os-sso menor efu.oao~a 41 15 b’.Soter<a que
-carece e al senos tIene mo-Loa e,’cr cantIdad: de fl’.iat.tna 41’ Por
:0- tanto, no parase probable que la falta :0 la amC:t’Or cantIdad
‘de preteina A de ji. s-p~~oj so-as ~,5.¡mb~j~a sea le í’,sroo’~,abLe
de las dlferersaiaa en la faqos¡t sic e lo-a SaS dé soruLe4nes
frent, a las do~ ba-oterías.
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‘‘-~uiia’uni5a y F:achetti , 1025) ooo’o sin ji
a;uJan.ú2at >:rv’í ‘a SA í4. , 1>1<50> se han encontrado prete-anas
se ae.eveef,avua “,“‘- 7, la pared celular y expuestas al
eaterus< ¡ S0’caC “5’ra~~ oue-darunt ersotuar con el hcspeda’dr
AsíaLamo. se ta’ a 5’ - <‘retamas de superficie en cepas de ji.
<~‘ss=Sa~ au4a Ms. ~ boInas -que tienen la oapacija-d de
aAavvsmrtnae a ‘.te a ~ a-~ínel:alas ‘de la marsa y que pueden :í~ar
papel cii au ‘eamar ‘‘ - - be la mamitis (Lindhal flt 9.1.. 1560>
l.aapC:ss4Itla’e”ss’- ‘us» e~ >5 co~~~pO5iOion de las rrctel!’as
--‘.,,ambLoiales e”’e ¼ ‘. ~~x-ji a::tsp. AflLqL0PI~ Y Z. AMUá9. y su
‘.‘‘5&44.<t-<m ‘~‘.4’.’ son los P55tk¿ de los ovinos irvenes
4541>1 -‘ erencuos en la fago-o~tC5:s. Por el
]aa~4aan”.s no se ~to”’a toso estubuava coenparati’.os de ;rote:nas
ea”an”aa a-ore ‘cap. 2:~A52>lllA.5. y Z. ‘tníi za. pues,
sss> ‘.v a ~to,an ‘‘‘ato”’ nra a un’exztoaa’ en un futuro pr:x:ro:
<5-1-e pe<-aaaav--spa’. sae. sc a resoLver ¿sc ucation.
‘voy la unfluancia te la opscni;aclon, en
e e :a qun vetí ser -beterninante por cuarto en todos
sss asav~ss’ssava ave ala catos vas ‘.tj Luco lamLso’ao-ezola de sueros
va-Aa””aa Ms a’:sna ¿ea a ‘My’.ltcs. qn-oca cIen, flbé La posuzuunoa:
os. u<’ue. a’. a <an su :uta’e’ ‘u-cv e”a a cr>o»< nos a”~terntMs entre
Oss 55 vta:, 10, ‘‘a a Se:.a te las mnunnales en,aclea-dos para <m
‘4 cevvne -a >55 pro-tesinas suparft—
2’->! ‘5 ¿05 t~an.v.’-’n (o loa terco’,, en n’uotna
<45v It-ea a ~ Ma A>. A>~o’5.’~ 5u0509’ ‘4’.~ , Son
a ~,‘“‘‘-‘— 05:5. serIa ovas
e, 1 ‘.A..e, a ras’u~:-aocs ‘da
50 055 lícta” —
1 444 a a 0*5~. A ..ca aer:ouom. e,
04!4’Sta 05 A’’”,, e la fao:out:sue.
jet b Y’ ~‘‘-a- vro s~ssoo, <¿‘aro al porque
duOt~.~ s’ucs~.‘5.duA>¿ ea Y sosiriltato tenca eficaco-e.asnte por los PMN de lo»vo¿yt’asroe qq-aa <A ¿~p~q a .vrvq’e.e 15< v~cas Lo>1uoo es 00-se se-a conse—
:v’Oe4n4cua 455,4 a-p’.’a ub5uterevrcua tostsa’ua Sor con osar e,<mtoovtts:—
o uto e Las eetraaore.snas a@erfioiales entre estas dos taOt5?~55.
54—
A OOntUOuIClOn se discuten los resuitalca -la a-a$pea”a’.<e”’av L-*
intracelular siqu~en-dO e’. mismo esquema o’. oSaEst vo’4tu1 u.-te04! ‘540
el O55~ de la faqocitosie.
Al cosparar la supervivencia intracelular de Las dtferea”tes
cepas de estafilOcOcos estudiadas con loe MS ‘de 1-os ovin’-5<-s
~ovenes consideradOs en conbunto tabla tV.lO) se enyoaeíntrarOCl ‘Mí’
ferencias signifiCatiVos en Los tres tíemp a 4’¿vmeL”dert’dos entre
las cepas de ji. L&a’fl SutSp. flftUXttuA y 1 a ‘t5 ¡ 5.>.g.a-<mji’
siendo mayores los porcentajes de superte’ en ta unte-a¿veisalae ‘de
ji. ~urefl subsp. 5flAAZO4Lt<’~A
Si la sisas cosparación se hace co-rsstderand4- Loa qI5~4 ‘de ,oa
ovinos jóvenes individualmente y la» cepas ubla cada 4aaa-a t’5 1 as
tacterias estudiadas en conjunto parte supertOme’ be las t-ales
IV, 12 y r~. lo> se 1 lela, como es 1 óq ico, a la mIsa-a ‘o-r’e La’.a ~on
‘te que existen diferencias significativos claras enLa aaSer’ai’.
ventola intraceLular entre tas do» bacterias con Loa maS -¡5-’5 ¿05
ovinos jóvenes. Ademas, esta forma de analisar L-cs -‘tatas Sa
t491 te
detectar l » posibles diferencias entre ‘.05 a:Or”M45r05 corso -o<cu=’a’e
con el caso del cordero 4. Loa resulta-doS ‘Me s:4er’vave04-44ua
Intracelular de ji. 5~Llafl 50h58!. a55.sflbA.~4 so~nl os >:aS alo esoa
anImal, al contrario de lo’que’ourtS con 190-5 --A-el mesta de las
corderos, roto muestran dijeren ‘¿se sL4nLtLOatu’ a» oo~ as~
resultado-e ‘de superViVSVlciC intra ‘el! Lar da ji. ‘ ‘ ~ion L c’s a-SA>
te Los mismOs animales jóvenes excepto ‘son el cor-ietO 1. ‘Loa <‘~4
del cordero 4 muestran en general una a-ctlv.14”ta”M oaritec-o xta
slgnifidativaaeflte mayor frente a ji. a~zz.esaa esas;--’’ cte
los P55¶N del resto de los corderos >fi;vra Ti.”..
En resumen cuele afirmoaras que ¡ ~ 5>5
es mas resistente a la ‘acto ion naoteruo.da -‘de ¿05 SaO -re 1
corderos que ji. A~XSatA’
os diferencia» encontrados en Loa ~~r’erta’>e-5 ‘de s~ev<’
vivencIa intracelular entre las cepas te - ‘
&tASI2tIMa y las de ji. ¿~90On Los ¡MS ‘.e tus o’ ws a ¡.t¿us
tahía w.íi> fueron siqnifioatiVas en ay orn oa,’s e.’. O’.
apartado de resultadtoss . Por le tanto, orn dora ;lssssbAl ‘‘.0*
Tos estudios de eir,ificancia pedria deotree que eseiste
diferencias significatiVaS en la activi-45~ hacteEca da e 8
de los anisales adultos frente a las das frae eria<s t**e5e09s*O 13
sisas coeparación pero oa*astd,rarsds ~ ~‘., ‘de los amias es
u¡ , 3 $4
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1adulto» individualmente y las cepas de ~. aureus snbsp. anaero
—
~I~Y las de». aureus en conjunto <parte inferior de las tablas
IV. 12 y TV.l3> las diferencias significativas encontradas fueron
muy irregulares <figura IVA). Recordemos que, mientras a los 30
(fig. IV.Ba) y a los 90 minutos (hg. IV.Bc) Únicamente apareolan
diferencias significativas con une de los animales, a los 60
minutos (fig. IV.Bb) las diferencias fueron significativa» en
todos los casos excepto entre el adu-3/aur con todos los
adultos/ana. La interpretación de estos resultado», máxime
teniendo en cuenta los estudios de correlación entre fagocitosis
y supervivencia intracelular <ver más adelante) , se nos antoja
complicada. Pensamos o’ue antes de llegar a una OOnOluSiOl9
definitiva, como pat-cola desprenderse de los resultados conside-
rando a los animales adultos en conjunto, se precisa investigar
amás la cuestión, bien ampliando el número de animales o hiera
introduciendo alooana modificación en la técnica qlAC permita
obtener resultados amas evidentes como, por ejemplo, aumentar la
relación bactarlasrN’5s y/o estudiar la supervivencia intracelular
de las bacterias directamente manteniendo continuamente en
contacto las bacteria» con los PNV, es decir, Sin limitar el
tiempo de fagocitosis.
En cualcuier caso, la dificultad de interpt-emaCl¿fl de los
resultados de este caso concreto no afecta a los cbj atIVOS
planteados en esta Tesis Doctoral.
Comparando los resultados de supervivencia intraoelvta? OC
~. aurews subsp. anaerobios con los PNV de los corderos conside-’
rados en conjunto <parte superior de la tabla IV. 10> con los
resultados obtenidos con los PMI4 de los -animales adulto» (parte
superior de la tabla IVíl> sitIo amatecLeron dIferencIa»
significativas a los 620 minutos entre la cepa MVE SR/PrNadC ocr.
MW 7S~/P~—cor y con MVF 425R/PMN-eor. Asimismo, las diferCflO~»
significativas sácontradas comparando les resultados con los PMN
de los diferentes animales por separado (tabla IV. 12) fueron
escasas y heterogéneas en funden de la edad de lo» an.:males
(fig. IV.7.i). Por lo tanto, considerando glo’caln!eflte los
estudios de significancia podría decirse que no SC observan
diferencias en les resultados de supervivencia intracelular de
~. auras subsp. anaerobios entre los PNV de los corderos y los
adultos. Es decir, los PMI4 de los anisales jóvenes y 105 dc los




>0r ultimo, sooepar’andolos reau’.ta”M:oo y’
ltOttaOeLUl’tr de ji. fl¿xSa 00V’, 105 PMS da lo-s a’,.--’ ~ e 4~!~
adultOs ocn-muder’ao)os en conjunto- parte in-feri:
¡‘V’ll> se detectaron Ilfererocias auqnufu s
u ases, siendo mes elevados Los petoentades da s~perowe”vsa
lntraceiular con los P~’tU de los ad’ultos . osuar~do esta rzaoon
coam-paraCiOfl se realizó considerando Los Pmo da Loa dufsrentes
animales Indt’,’idual»ente y las cepas de ~ AO~I5>~~ en con’’..
¿tabla 1V. 12> tamblen se encontraron diteran-ccaas e;qtlt’.rist
1’,as
entre todo-e los corderos y todos los adultos en los tres t ;eopOe
cOn-alderad-os >flg. IV.’h2 . De acuerdo con estos resultados puerMe
afirmarse que loe PY’Ah de los corderos muestran una ~a~oe’
actvsíta-d t-saerici-da frente a ji. ji~aa que los PMal Aa u<m
adultos.
Al anal usar el qrado ‘te correlacton ~e aOOO»4’000 ;ua ¿a
supervLVenOis intracelular estaba altamente correlao:,onasomea
la ta-gtolteusLs en la mayor;a de 1-os casos. ‘soso se desPrende oc
los altee valores abso-lutos de Los oeeficierotea sta oOVteiari!on
erscontrados -¿tablas U’. 14 ¡ lv. ~) Esto-e valores vv4íavaaente
fueron inferiores a ú,410 en el caso de faqoozacs¿s Me ‘Y
con l”’.e ÉNV t45 corderos y su¡ervivent;a untrace¿-ular a los o: -
<votos tatIa
ras Llamat.o.’o be Lo-» estudios le -corralaclon entra
s4erti”enoua untrecelaoLar ‘a fa-geoltosis es -que tanto ¿os ‘ACM de
‘.os ocr-daro» oo’o <As be los aciult- a n¼est!an un 05, O5’045 a-fi
ooYttrarue con ji. s-ursutss~zs. ans-ro~’n ‘ec~49’ e’.éaa 2>5
Scaetlolentes be ooobral-sOuor son le a u’4no o4uesto’s , t’. e cas>- ‘Ita
Ira POlO ate los corderos non ~- a~tta ~—4>5>:~~ duSaO”’kal.vcaA-
ten-Aevouae,t los tres ruenpoa es que cuando hay 50s-y4o~r faqavo 4t0s<m
¿a supet’u’’enoua uttraoe....ar es menor, esto es ,‘.aeta-<maua
oscterucuda es r-ayor c-re±ucuente de cur’ceLacae$o vr*-qatu>-c -
m;efltras que con ~. ~ ‘corre lo contrario Y cosf’.cuente be
corzelacucr >:csutu’<v, la tenodencus en el caso te 10-5 04044>4 a-a
auItoltc» con ~ soca;, ~Asnni~ a 1”» o’. v’tr ~t’. nu’c-s 4545
que a aoay-or f¿--ocut:sus la so;ervLveoOiía lrtraOeLuLSx os
correLación positIva), si hien a los SO suamutol La te ¡en a es
o ‘ esta oorreaol-,n neqativa> , a~,ntras que con ‘ 1
endencia a los tres tiempcs se Invierte
leilliae.s fl ¡J~. >1955> son los une-VS 54)t ros, iS O9Sa0 “Sa
terIqamos cmrsetlmientc, que han r~eLoo CiA set’ te di -‘ neta- 5.5
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similar al nuestro entre fagocitosis y supervivencia intracelu-
lar. ~n su investigación, realizada con PMN de 20 vacas,
encontraron ove excluyendo a uno de los anisales obtenían un
coeficiente de correlación de —0,6?, es decir, la tendencia
detectada era que los P14U de las vacas con una elevada tasa de
fagocitosis qeneralnente destruian más cficazoante las bacterias
faoecitadas <William» et fl., 1905>.
Las diferencias observadas en la fagocitosis y en la
supervivencia intracelular con los PMN de los corderos entre ~.
aureus subsp. anaerobius y ~. aureus explicarian la diferente
tendencia encontrada en los estudios de correlación. No obstante,
no puede decirse lo mismo en el caso de los animales adultos, Si,
como muestran los estudios de correlación, la tendencia es
distinta con las dos bacterias y, cono vinos, no babia diferen-
cias en la faoocitosis, esta tendencia contraria seria achacable
a la influencia de la supervivencia intracelular que deberla ser
distinta. Recordemos que al analizar los resultados de supervl-
vencía zntracebular ya dijimos qve con los resultados de este
estudio la interpretación era dificil, pues considerando los PNV
de los animales en conjunto no parecian observarse diferencias
cicnioJ.atv.s mientras caoe al considerarlos individualmente los
resultados de signifficancia eran confusos. Los estudios de
correlación apuntan a eue deberian existir diferencias significa—
orcas en la - subervivenc~a intracelular entre las dos bacoerias
con los ?AQ-: ‘de los adultos. Hay que insistir en que esta aparente
oor.tradicci’tn en los resultados necesita ser investigada más
detenidacente.
Con los resultados de este estudio tampoco puede explicarse
e:ocrcuéen el caso de los animales adultos la tendencia frente
a las dos bacterias cambia a los 90 minutes en releC~án con la
tendencia rostrada a los 20 y- a los 60 minutos <tabla IV 15)
auto-se, ~oc:canenre,debe ser consecuencia de la -intaraccitn de
>05 tlterentes necanisonos que contribuyen a la acción bactévictda
de los FY2- ver mas adelanta)
Los P.V2J disponen de un variado arsenal de mecanismos para
destruir lcs zicroorganismos fagocitados que pueden dividirse en
dos grandes grupos: el sistema citotóxico oxigeno dependiente y
el oxigeno indepemdiente. La activación del primero de ellos se
caracteriza por un ausento brusco del consumo de oxigeno con la
producción de ion superóxido (02)~ peróxido de hidrógeno (B
202).
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radical455 tutro>uiio <-Oit> y de otros vsmo-ueasvrs todos elIsa
altamentfi reaoti”e05-
Aunque algunos !‘iOrOáZ’qanismcs pue-:far set bearjnulioa st
cor--’tic~cnes anaerohicas, la actividad h-aoterivoLtc Ok lo-a WA> a’
zar--eral es no-cte mas eficaa en condioior-ee aeu’av-E uvas, 1 v’:o’-’-e po” ea
‘te manifiesto la importanc~a relativa del -Ousaam-a outc¶oauou
~x-~-gonedependIente Seaasn y Seaman, 1004>. En el caso -de A>
se ha encontrado que lo destruocion eNo-sa de la aa,tragua
por 105 PNV humanos Mandelí. 1575: »eamar- y >:eanan. 1054: ~Cllua
~ ji.. :005> y bovinos >Williams ~t a,L~ . 1.~.,’ tullan C al- -
t0~; Mayer It al•’ la)5’o) esta ligada en gran medida al aLatania
ox~ger-e dependiente.
En general Se -oonsidera que La oir;.! Leno 1-a te a-.snava
mbcrOO rgani amos depende en gran medida te su res~s’enoía Ltnsnss
a los ;roductofl altamente reactivos criguna-tos al aot<’-Sacae aL
sistema citot’txico cxLgerio dependIente vda los PiSA> <‘‘o-Ye va
ospacidad de las micrcorqanisaos para ~Itroc’du<oio enauoas caracas
de neutralizar estos productos, como la <natalasa y la lOTO Sleana!’
y resisan. 1064>
Distuntos ínvestrqadores ten tr-atado le relac: ‘nuco’ a
actividad caselasa y tACO de ion estatilo-cooos -con s~a”surSlen’sosa
Mar-dell, lO’.9: Kanafani y Martin. 19’tr: NLshudsea ~ ~ - 19>0v.
MasceIl IS’S> inoculando intreperitonealmente ratones co-Sn cepas
‘te ji. a.unaju que tenLan ‘una actividad catalasa n-co’ re 45”’ ““‘OrO
una buena ccrrelac1bn > mO , Ok> entre 1-a aoti’ov--a-d ca’.a’.4s-s -045 ‘.55
cepas y la letahdad osma el retAn las avaras 50-40 a-
eran mas virulentas> - pero no ertre ‘.-a a>! uvlva’4 E’~ la
latalidad ‘Ir-O, 14;-. Ademas. ur-ocuolan’dc cepas be oso a ay., ls-A
catalasa ‘<otto coro catomelasa exagera a’64martaba La sse
estas ospas paris el rotoso. 1n enoat’-’;e - la ‘— :r st-’ a “o se
alteraba nardo las epas se Inyectaron ¿unto con 5.”~ ea”qro-
Sandell 10~5. tment:tnreal;aó estudunscc-””.”a”’-”” v945
fagocutosis ar.t~e una cepa de ji. agre 4v-o> 441’2t-!¼ula’YbtSi 5--cc--’,
elevada actividad catalesa ‘y un. >.utante ynyo vuroLerto -de e-ale
cepa, obtenido por selecelan en presencia de Zif-aÉ-picivte. que se
caracterizaba por tener una actividad tatalasa ya’.o’ a a 0 5 dc
bao-tenas eran fagocitadas en igual ,SI’its ~r los E L05
y la adicIón de c,tfilesa exógena mo irif1-ola Sm la far2>taeLs’
Sin embargo, las cepas con activi’~a-d rata-lasa asta era’. 5055
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resitentes a la acción bactericida de los PIdE que las de baja
actividad. Además, cuando se añadía catalasa exógena en los
experimentos con las cepas de baja actividad catalasa, las
bacterias eran protegidas de los mecanismos bactericidas de los
Pffih en la misma medida que las cepas con más alta actividad
catalasa. Por el contrario, este fenómeno no se observaba cuando
se añadía SeD. En contradicción con este Último resultado
Johnston ~ ~). (1978> encontraron que la adición de SeD exógena
protegía a Z.~ £M~IM!. ¡. g~fl y Strentococcus Yirij~n.ft de la
acción bactericida de los PMN. Mandelí <1975) concluye que la
catalasa estafilocócica protege a las bacterias de la acción
bactericida de los PMN por destrucción del peróxido de hidrógeno
producido por los PMN y, por tanto, podría ser un factor
significativo de virulencia en los estafilococos.
Ranafamí y Martin <1985) encontraron diferencias significa-
tivas en la actividad catalasa y SOD entre cepas de ~. ftMUIA!
virulentas (aisladas de procesos patológicos) y avirulentas
(aisladas de boca y fosas nasales de individuos sanos). Asimismo,
comprobaron que el peso medio ganado por ratones de tres días
inoculados sÚbcutáneaa,ent~ con cepas virulentas o con actividad
catalasa alta era significatjvame~~~ menor que el ganado por
ratones inoculados con cepas avirulentas. Según estos investiga-
dores, el nivel de catalasa, de SOD o de ambas enzimas podrían
determinar la virulencia de £. ~ijajj~•
Nishihara ~ ~. (1985) realizaron un estudio semejante al
de Mandefl comparando la cepa de ~. ~ Cowan—I con un mcitante
espontáneo de esta misma bacteria que presentaba una actividad
catalasa muy baja. Si bien sus resultados coinciden con los de
Mandela. en que la bacteria imitante era mucho menos patógena para
el ratón que la parental, no ócurre lo mismo con los estudios de
fagocitosis, pues las dos bacterias se mostraron igual de
resistentes a la acción bactericida de los p~njq humanos. En
función de estos resultados, Nishihara fl fl. SugiCren que ~.
~ tendría otro mecanismo de protección frente a la actividad
bactericida de los hIN diferente al de la degradación del
peróxido de hidrógeno por la catalasa.
El hecho de que ¡. ~ subsp. Anhtrgkfla a pesar de
carecer de actividad catalasa, sea patógeno para los ovinos
contradice abiertamente la opinión de aquellos autores que COmO
Mandelí (1975) o Kanafani y Martin (1985> consideran avirulentos
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los estafilococos con escasa actividad catalasa. Parece -cloro 0445
pera que este tipo de afirmaciones tengan validas deben de
hacerse en referencia a hcapedadore.e concretos, ~uue-sLS isotermo -
cian bacteria—hospedador, y por tanto la virtisancia, “za’d-e nr
diferente en funcion del hospedador considerado.
En este trabajo, a diferencia de los estudios citad-os antes,
~egn tenido la oportunidad de comparar cepas patógenas ale j~.
con estirpes de ~. t¡rmaá sutsp. ~fl que carecer-
de actividad catalama, en lwqar de hacer La ocaparacican oco4’t
mutantes con escasa actividad pero no ausencia totel) Pensase-a
que esto nos permite hacer un análisis más precies el posible
papel protector de la catalasá estafilocCc~ca frente a ia a,ao~ so
bactericida de los PM5~ ovinos, te acuereta con lo-e resultados e
este estudio, la actividad casatasa de loa eataftlococao-e no
parece jugar un papel determinante en la mayor o menee rensten-~
oía de las bacterias a la acción bactericida de 1 e 8!t~ ov¡
Si así fuera, cabria esperar que la actividad bacterioL-la da Lo
mil ovinos fuera mas eficaz frente a ~. ja~ euh-sp’. 5t
541a19a
que frente a K. &iXti¡ o, dicho de otra manera, 49rAe 1- ~sa~tis
fuera más resistente a la acción bactericida. Pero ‘ama ‘memos
visto, en el caso de los P~O< de ).os ovinos aduLtos esto VI’ se
observa con claridad y en el caso de les ?KN de l’-s cordero,
ocurre 10 cOntrario) que ~. ~ sutsp. 4~As~SÁSjA es ase
resistente.
Diferentes autores han descrito que ha raspo-estos oxid-ativa
de los PtW Ovinos. medida como producción de anida, 5~et’aSxL-de,
es mucho menor que la de loe fl*J bovinos y ha-aa os 4 04)- y
Sesvíck, 1586; CutXfl y Courdouhfl, lSO o 5u4hta, 000>, Ate -
~4)ohta<1990> esto podría indicar que en los P~O4 oVLVIOS existe
una menor dependencia de la act:vidad soCio 1 ‘‘¡e O’ -‘s
dependiente y, en ccnseouenycia, la prin pal res ‘e ta ‘4 “e
OVInOS podría ser oxígeno índeponodzente Los eaa1ra-- os 450 e te
estudio apoyarían este punto de vIsta. Mo obstar-te, re
comprobar esta afirmación en el caso de las batero e ‘que os
ocupan, habría que valorar por separado la a ‘ti aal ‘ter -‘ da
engeno independIente enfrentándt las beaterías cama eztr&ffatn
entimátXcoe de los granules citoplasmátl cae do los ¡Mis
compararla con la actividad bacterícid, de Los PW recién
obtenidos.
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114xau5- a-uds;, ASAiflkl’as p-odr:~a utilisarse para ir-v~5~~
a r la lnFcrtan’oia relat:va del sistema c:totcxico Oxigeno depen
~ente e Án.-jeoentoarre -te los PM?: te otras cispecaes az,naes
traste a Loa estafilococos.
:-a,oien se-’s oon’prcbado oua 1-os PM?¡ ovinos tienen Oar-oda
bes mas ba;as te vartos componentes granulares en comparacian con
~a P>¶N humanos y o-oMm-os ¿Pauscn y Mocre, 1975, Healy, l
982T
-nonto ,,¡~ en Euchta ~l99O> indicar:a q~45 la
resc4uesta a la aVe’’’’ t -da los PKN ea inos podría Ser Castante
~terarte áÁ’e’s”-’u numanos y posiblemente a la de 1-os ?M.~
00 ‘<it-SoS
LOS o’aosu’5d-’-n o este estudio parecen :ndioar que le-a
~ ‘~ -be los PM?; be les coroseros y te les
ca, aL ienca trer-te a las osozerias
eataot,adas pueato -que E~ ‘lVJ5ÁA es siqnificati~’amenoe mas
nesuste-ote a Áac•oao’no-acser.c:ta de los MN de los adultos que
a la Ita 105 IMO; te loa LIMenes. Este resultado es tanto asas
5OtOO0isS~4er-te ‘Otto -o>ue los estu-dics reali2ados en otras espeoj
05
5< ISa lea levas— ran oua la actav a—bat racter:o:da te los P~9I de
15 ‘etas no’an~e a j. xu~e~uuA es mar-Os eficas Tus la
It tAariSava’. ¡5j~ ~ l4V’i: ci’?r.cul fl ‘lj., 1Ok4,
.-tS5-uaer ~•5j¿ ~-• “ ar,e 1’ Pc-aarl. lOkO) La 45xpl:o-aoacn
os ‘sana 2<a:; ne;a a sua,sruo>o)a-uohe.a 6900> - potros
~ -y”’’’ .,<a s~.er-te a la infeccuon
a a — a -‘a 55 especIes. Los
4 o ea , a’—’’— de los PMN ovinos
4 5 ~, os ,:ferenolas en’ - a
coseros o--oIt 5 ‘S-a~’S ,a e -‘ ú-sibol:dad te cue
PYN <e Intel
5 “‘‘e’a’”es’—e’¡r’ os aceeqocas o en su
- ‘e o acc 1 o SS
Es prec:so tener e-~ ;‘-ue,~asa ¡amonasaso, rus so toen ~
te SSS¡ae-stfla a~o’<fioat>,o,e.te mas resistente a la accoen
s-a’caeric-uala -‘Sae Loa PItSN da 1-os corderos que a la de los animales
ac-u¿to,a 1 :;s »-<>It be ,oa adultos facocutan socnificatz”anerte
-se -o~’ar a e-sta aacte~~a <e los >Saoa da- los corcares. Aunque ero este
tnbebc la faq’ou<zosos la super’aa’;encle Intracelular se han
ea - ~a e oc separade, a la hl-ere de Intentar relacionar lo-a
Ial
- u js ‘Sr
r
5s0lta’ks »~ ~ con la pcsxbls pato-qenícooied ‘le Las bacteruas
es preciso ocnstderar ambas en conjunto.
Á~C rayor resistencia de fi. Lirlin subsp. Afl ~tOtiS~Iia la
a-ccimb bactericida do los PMM de los corderos e- snompsrao~ ‘ o’
¡~ ~>t~fl»debe ser consecuencia de Las diferencIas fusa i,’gíl’a
-o bloqItAlaicas existentes entre astas bacterias. En concreto.
parece lógico pensar que la carencia de la cadena respLraaorio
serotica por parte de ~. 9AÁflMA Subsp. ‘lfl~ñfl~fl¿t- por cuanto
supone la diferencia fundamental con fi- L5~, Sea la tesponsa-
ble directa e indiregtam,nte de la mayor resisten-cia. En e-ate
supuesto quedaría por Investigar el mecanismo por eh ca~a4 lo
deficiencia respiratoria confiere resistencia a la bac,eruo
frente a la acción bactericida de les W>4 de lo-s o”’rder-” s.
<Ocr-alderanos que para la resoluo~On de esta ouaet~ont set>a
r-aoesaroo estudiar la importancia relativa dei sistema OXl’55r41
ut~dspOndZente. ya que, como dijimos antes, se piensa q”a en Los
ovInoS puede jugar un papel muy Importante. 1-ro p>a.nteaonienac’
ex~er:aental análogo al de esta Tesis, en el ve se co-onpar.a,ro
los mistaras oxigeno dependiente e :ndepen±icrote de WN -ja
corderos y de adultos frente a las des bacterias, podría a~ud-a’g
a resolver algunos de loo interrogantes plantead-os al anaiLzar
cs resultados de este estudie y, en definItiva, a ca-aprenter
- ep~’4r loe mecanissos fancianales ‘de los PMN ovinos.
1 5 resultados obtenidos con los PMN del corosero 4 5 recorte-’
xos “jo-e en comparacion con los PhN del resto de Loa Soor’Iaro-s
muestran ‘,‘sa eficacia faqoc~tio-a y Lina eoti’¿Lda-d macterio Ida
sL’qnlficatlvamemte mayores> ind~can v~ s; ¡ per-¿uíe~o de la
ten e-cía general, algunos corderos son o paces éic respondeo mee
eficazmente a la infeccion por fi. ásxtM~~ s’~tsP’ ~ 5L~
e “ r el caserto se conozcan has razones ‘res’u,lOle#ente e
coz jaro a SerIa mas resastente a la enfer’’ea’
4 te los acac sos
-e el rest dc lo corderos.
El principal componente del sistema coe~xac a:~, a
IndepeVIdiente parecen sea’ las proteínas catiLtna”ae. “-a a~’tl’-’ 3d
at’tlbactertana de estas proteínas frente a o~ aS~LA’ 45~ 1
irujirectamente utilizando extractes grano-Lares or’. dos da 1 - e
conejo (Odeb.rq y Olsson, l97~) y bovinos ¿qamoare fl u -
Mayar SL ¡jo. lg8Sa), depende en buena medida del pAt. Esta
astividad es reas efectiva a pU por encima de la nes~traLaat¡ed e
meLoso los extractos granulares de Los Pt0 »ovsncs mo presa 23ro
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a—> ir ““‘ooaoterlota por batano de un pH de 65 >MS-zer j¿~
Eh, ‘0Oka> Fn el caso de los Fa; ovonos se descOnoce en qué>,ebeotl~rr en a...’crorencr actIvidad del
5000 cx:qernu Ir-deoendlerte. No ruede descarterse
pus .1 pr-”’ netaooLiit’ao te las tacterias fancoitadas contribuys
5 45’ VI Aentroo de 1-as tagoso-~as.
Naje ~ ~ bAtAta> tan sugerido que las diferencias
<aeo”’S-abas e, ><‘ ‘ ‘~ - ana de extractos granulares
Á45 ‘~ “-“o-’ “‘‘½e’~ e a d’stintas especies y cepas
o-scoeroat,a LId”’ 3’ ““‘erse a ;ua las diferencias en las
¡,‘-NOtSS 54-.petf 4545 ‘~ S~ “‘~oroanisres afectasen a va
de las o las prote~nas catiónicas. La ralsoz
erotoa—ootn se o - a L”a-’~ ‘45 ~‘e -distintas cepas de ~~nflfl
itt -~ - 1 ‘‘45 - a ‘-ay’ ‘oSad diferente a la accion
cao”e LOA ba be ““‘‘e’ ~onu lares pur 1 <‘Loadas
l4cSs rsíault<1”’,”-- “>o unto be los estudios de faqocitosta
‘1’; 450-20-4 Sr 10 >11:1 con loS?MN de los corderos
<serosa a ¿¡ea A-oa ca- - e— estudos-oSas coin-coden plenamente Ocr-
a ‘ va” ts” ‘a’ -o e,oer st anotl nostrada ocr estas
1. tj’~s au:sp. ;na~cng ~, que en
sLatS Cm roas ceslstente a la funcion de
S’-a-aa ‘LIOSOS -nono ,n pato-roer-o persistente
5 ‘‘ 1 ¡4< ‘e a ente:t’abuso’Am los nosoesos nier-eros
e es e ‘;anto <‘re-neMe rara los corderos pues
-~--,,amsn,e se o do¡A esta osontaria coro una pioder-na
n-’a’<’f’’a ia 1 - a - enes la tr’i uculstos estafolococica, -
-SS-a 52445’50>”’--a-S:’s. <5 aooo-’neooo,oec-~ertaes realizadas can
al SJ,005o’j aro - ‘5 ‘‘‘- ‘e ‘a ooua se -taco-tan en el siguiente
-4Soa-o’”aAc u-’’- a ‘sa oonenoios eno los estudios te lo
aferosbos Sor la enferoedad le los
‘~‘-ossos s,-,5-~roue ‘oro t-oij~ ‘enor frec-uen-oi-a oua los anirales
¿a’so-roes ¡¿¿erre -10205, TOe la Fuente st fl. 1085> Sa la Fuer-te
C - ~~e> - Loa esultajos de los expensar-tos iz 21112 de
e-ate ro~oa’o ‘Istofoo arlan, al menos en parte, esta ctservacocr,
~ae los P~ de los O”onos aduLtos fagocitan con no-onz
na-s’csr efiasa-Is st s’gt te “ausal de la enfermedad que los P1~ de
los corderos, ~ tía,, en la e pervivencia intracelular de la
$acterie no se hlo¿lsrva Itere. cl ¡es signaficatívas entre les Paca
je los des grupos de animales. La presentaci’2n natural de La
,nterme’-lad en pequeños porcentajes de les animales adultos pc-airas
deberse. entre otras causas, e un defecto de la funcidn ‘de tos
fl=flde los animales afectados.
Aunque en la patogenia de la enferaedod de Ira sal-sos-so-a
pueden intervenir otros factores, los resultados -de este estudi,.
sugieren que la incapacidad de les n~z de los <or-leros para
faqocatar y deetruir eficazmente a ~. ~ Sai’05p. ~t-512b~sd
puede ser el principal factor determinante de que la enfermedad
llegue o no a desarrollaras.
Y,2. EStUDICO EXPERtUWTALEZ 11< AXIMALZS.
7.3.1 laocul.eienee nperlaeatalee ea eord.a’ee y cúsflos.
La pato;enicidad experzsanasl do fi. 0uu,as’ sio- AnAAU -~
paro el ganado ovinO y’, en suche menor medida, para el capx’im¡a
ita sido investigada previamente por distintos a- cores >A¡na”d,
1522. 1022, 1928: Carre. 1922a, Benito y Barrel. ¡4573 SLM!¡aO
loizeller, 1060; Shirlaw y Ashford, 1562, te la riente y ~ati-arez,
1555; ia la 5’uente fl fl. 195ta, El Osacusí s.t ~i. - 19155> - 140
restante. como expuslaes en el apartado de otjeti os, a a ‘e4a’a
ouestiones por resolver, algunas de las cuales so aOl a erda 4
en este trabajo.
La enfermedad de los ataces-os en cnn-o-a ma sido de--scs’ita
reoteradasante en d~stint-os paises, lo -ve contrasta e -e
de que vnioasente se Payan diagnostIcado dos Sa-ratas d& -r oes”’
en ganado caprino en talía ‘“alentí y flIeler, 19545 y 0ud-4~l 551
Sancusa fl u ..l 959). Además, TOe la vence y PuareS 1 lfltA¿ u~
Afnar- y Med~az.i lISIE en sendos reZaMs aizs”s e ae;as
catres observaron que nínqvno de Los cabritas ‘-1 e las ea ras
secaran afectados por la enfermedad e :os amo ea-os pase a aa
One qra~ propcreitn de los svlncs enes y al
5as - eles
pade’zlan el proceso. Las observa iones e aspas Ita la te~tO
parecen sugerir que el ganado caprinas es Me res ttuste 4 te
infeccion natural por ~. ~ subep. 4~jerSiuifl apa loe ovímasa.
£xcluyendo este trebejo Ayntud <l’22t 1922, 1 liS y
Sanouei fl ¡1. ~lses; son los daicos auz es se Ma, mIs a
inascuiac±ettesexperimentalcs en caprinos 00,43<1 .r~te <t 1
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ose la enofsroaeda¡-1 de los abscesos. Aynaud comprobó q’ue la
an¡o¡o¡~>,so:cn del pu.s proce-dente de abscesos de ovinos afect,d,
5
- ~o.u-:I.1002> o de un-a susnension bacteriana (Aynaud, ~ por
5.0 so-bco-tanes o intramuscular daba lugar a la formacion de
sra-escs en Los puntos de inoculación. Asimismo, ~l Sanousj ~
1005> reprcdo-~eron los abscesos en el punto de inoculacion
en dra caE-ras a-do-Itas onfecta-das por vis subcutánea con Vas
so-spe-nai’tn bacteriana a e que añadieron un 2,5% de olor-uro
so-aId oc para favorecer la necrosis riso-lar,
Los reso-LS-ados da las inoculaciones subcutáneas en cabritos
te este estudio» ‘dr-’ e en gran medida con las descritas por
LS’drS-cc too-srelier ¡ 1½ ¡ por l’e la Fuente y Suares <1935< en
:n’o-o¼u540140-nes aoatÁ—ss e,lizatas en ganado ovino: fonación de
¡r-Z-5-Oea»a en lo5~t o-e noculacion e infarracion 5155 0 menos
olor anos de Isos -“os” “‘‘s’Zr-fatioo-s regionales. En le que se
cefIsa-a a la 54fe4’ndiún de los ganglios regionales, hemos de
destacar que en o-no de los cabritos se encontró un absceso
crooalioa-Io en “so oanoI:o so-bit laco del lado inoculado <Hg.
.esLons5ue SC O’OZ’ZCSpOnde perfectamente con la osracre’-
‘<arIco de la eSjfes’Ise<Sod natural. De la Fuente y Suarez (í9~~>
‘<‘o-aloe-o en--o-cora-aren en ‘unto de Los animales inoculados por vis
a~a’-sou~anea ‘o-no o’ge»a ‘be aaa de o- años> un absceso en el gangIl,
<al’¡O¡OCa ¡zuperfIojal del lodo Inoculado. Por el contrario, Ayrao-t
lItr~ 1400> 7 i-i tOanr’us~ st u• >1989) no hacen en
ars>’,ioo rafererocía en sus exparomentos a la reaccIón ganglionar,
-Al rs-apuesto bo-=oa? -al a Inoculación ontramuscular fue
~na‘‘os en ¿‘so A-os ‘<aun> o~ estudiados con fonacIón de Varios
‘alsraa-os entre -<os ro—Aloilca o’e la reglen femoral (Hg. fl’.le¿,
a <a - alre’bs-ocr ose las o semanas observandome a
O O e ‘a-oes ¡a<oples ±:stulcoaoiones seguidas de
o’ oa’orxssnoonea E-doc ‘~‘onolosente, al real izar la necropsIa de
Sas 1 :-s caE-ratos se encontrt un pequeño absceso intragangloenas’
en n’o’)m los 4pongl’bos es-or’otales. En in-ocul-acacnes intramuscula—
ces soaSares tesliza-dos en, Panado ovino, De la Fuente y Suárez
O915> oflervarSE-ro sa-ns raspo-asca local muy eeme)ante a la descrita
per nosotroj~ 55. bien estos autores, además, encontraron en los
E-Os arosmeo-es on¡o’o-síLad¡oa abscesos en el techo de la pelo-os
a-sl scionaalos con lo, ‘ganglios astrales, que en algunos casos
1iSreaesIttaSan a-cts perale-rotos.
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como en el caso de las insco-laciones a,oatcuta,’ess a’-’-s -d
>1922. 1923, 1928) describe Únicamente la forsacisio’, te abscesos
en 105 puntos de anoctslacidn y Considera que la o-ta intramuscular
es una de las mho adecuadas para reproducor los sos-cesos.
2n hecho destacable de los resultados da este e-s-taadio es C
conraqio natural de la enfermedad sufrido por el ¡¿arito empleado
00540 testIgo en el grupo de Animales inoculad<o-s por vis saSahautá”
nea e intramuscular. Hay que tener en Cuenta apia-. a diferen-Soia
de lo ocurrido en el grupo de catritoe in-amco-la”Loe pra-cto~. ndo
IncisIOnes cutáneas, la contaminación miorotiar,a en el es~aall
en que SC alojaron los animales era su’,’ elevada 0-omo -‘onsec’¡a ro la
de las sultiplea fistulizacionos ocurridas en Los sr-anales
inoculados desde los pocos d.p.i. La elevada carga aiorobtana es
el asrbierlte junto con el estrecho contacto que nantenlan Loa
anisales ser¿ramente favorecieron el contagio. 1-as tetonas
halladas en este animal en los ganglios parot ide-e y a’etrafarin~#ec
haceral derechos nc difieren era absoluto de Las descritas e-ro los
cas-os de enfermedad natural en loe ovinos <~e la pútnte y -Suárez,
1985: tic la Fuente SL Al., lfiSSa)
tn resumen, puede decirse que la respuesta de Los o-arItos
a la inoCLtlScidfl subcutánea e intramuscular con fi LunA e’ wS -
mnnrobtAA es auy semejante a la observada en e¡aLnos.
tn el ganado ovino se ha conseguito reprodutir nperxmental—
ser-te la formación de abscesos por todas las vise SIC lno¿ul&Ssión
ensayadas <subcutánea, intramuscular intreperttalasaal, ;ntrqle-a”
ml e antratestlcular> excepto por la nl y La tntra¡ae o-sa
>Aynaud, 1522, 1923 .~fl; Carre. 1923a: Banato y ‘re) 1-rO
Planeo Loizelier, 1960: ShiUaw y Ashf ra, 1962’ Ps la Fu ‘n4* ‘y
SuáreZ. 1985: De la fuente fl ~I., 1985a>.Ñ’ obstante, el espIe-
de redas estas vías, si exceptuamos en parte la 5 ¡‘tAn.,, tena
o-ns utilidad limitada a la hora de e-lItar la pflflt’-”e~i -n
natural de la enfermedad. En efecto, aunapie 1 e e e •505 SC
reproducen con facilIdad en los puntos de Inocule
las distintas vise, la enfermedad natural en decir, la toraSti
de abscesos en loe ganglios linfettcos s’qertloza2es s»>4-
consigue reproducirse en algunos casos psor vis n~cutfl4#4’ - - 541ro
en estos casos, la intensa reaccida inflamatoria lee-al fi SC
produce en el punto de inoculación se aleje de lo ebs*rfl4a es
15 enfermedad natural. ts probable que les frs ana es la
reproducción experimental se deban a qve las rIce ola a-ese-vIs 1
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o-co lioalas to-asta ahora nc reproducen las condiciones en las -que
se establece is ocofecocion natural.
TOenLen-do en cuenta, por unoa parte la localización de las
esiones en La enterase-tal natural y. por otra, la si5ilitud de
aa enfeneda-j do lo-a atacesos con parte del cuadro clinico de la
,nofaden:t~s caseosa parece razonable pensar que la entrada de
la E-artería en el cr’ganisroc se produce a partir de soluoLores de
---notinuija-j 145 la piel-
rn la lmnofa-jerlt.os caseosa se ha consequido reproducir la
-ctracior- la acacesca eno los qanqlics linfáticos SUpCrficiales
.,teotazcd-a corra material purulento Paridas de esquileo frescas
>Naoy, 1976>, aplican-do sobre la piel recien esquilada pero
STO-ate-ntesante - n a un caloS-o de cultovo de
1 :T¿obo arsenical empleado para catos y
& roLs””oorqanus-sao Naimno ‘,‘ Pobertson. 1974>,
o-o-ano’ ‘ a e seno >oa’.’aacs aferentes de los can-pIlos
u-aranA ~‘antacn,lOlTOn BurreIl. 1970> e onnculan-do
a --445 ,I
4~nee “ “~e”’’r’” s,ozscutaroeaosenre en la o’.’e~a SPepin a,.~
21- 1-rodO -
‘asor’-”’’ soLtasoSos cE-tenidos con ~).
ae~aro~ a tsr. -be unafectar a los animales orn
~~s5- ~ ‘or-sistante eno impregnar con un
be la “a-’e””, ‘‘a es supertocoale s practicadas en
e. os ,a-~e’a ‘ r ‘‘a” -““a
4a las extr midades torácucas
- eroc,4~ la Lar-a. la eleoclon le estos
-‘ a --a -‘a sse tundanenttaen-ntue ‘os
C0.<-cSSo”l - mayor frecuencia eno ~-3
uarae¡n.d o-aro s’e’s”abaz-s mandibuleres, parotideos
eco’ofaruMe’s ‘‘u’ enx’a’a
545~’--a’,. en cm-teno de :mSportanoia 9-cm
var’-o’oales s””’er’’ ‘‘a es ‘8’a”co Iconelier. 196», Da 1-a
ylote . ‘ ‘ ‘t’’e a
t’sere SL 21.19 St-as Los ozantsboom
‘anb -,lares, rarorolleos y retz:faro-,oecs laterales poseen vas-osa
sí<’eosncas en la poel ja los labuos y 1 os ceruocales superf:ciales
0s toes-en, entre otras reciones. en la piel de las extra-motadas
,nteruares San y Ge-tE-’,’. Q452>.
Los resultaE-o-s TOE-teno-dos utilizan-do este setodo de infeccior-
fueron ms-cay sstosfectorxos, pues en loe tres cabritos y en uro de
los das corlaras inoculados se denrroíxaron abscesos en les
oanqli’os linfatIco, sobre los apae drenan las regiones infectadas.
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evolución del proceso en estos Caustro anIsales fue sr-alo-da
entre si y muy similar a la observad, en el caeo del oaorutoo
utilizado COSO testigo en el grupo de anisales inooul,-A-os por vos
sut,cutanea e intramuscular y que. 0050 Vimos antes. contra--o la
enfermedad espontáneamente. Durante los pbisecos d4- o. nc se
deteotó alteración aig-ma, pero alrededor de los 7 -dpi. <‘osaenso
a apreciarse una ligera hipertrofia ‘de los ganglios sar-dítono
y cervical Superficial del lado inoculado, que en el caso de l’75
rabritos se acompaño de ‘-nos ligera ele’-vaclnn de la tesv-er-st~oa
corporal, y que fue Paciendose mas evidente «rus. el tosoape 0-3555
que al cabo de aprOximadamente o sanaras p.: sa”onsrat~Úaa la
presencia de abscesos en los ganglios Lsplica-dos. Los lesiones’
encontradas al realimar la necropsia SAe estos animales a las
semanas eran análogas tanto Sacrcszoopooa 0050 sicsoactpocasente
a las -oleesoritas en la enfermedad nantural >bhAria~ y
1362, te la Fuente y Suárez, Icor; lOe .la Puente e~t 21-- nOta, -
En uno de les des corderos orafeotad;o’-s no se o’>nztatO>
alteración alguna a Le largo de toda la experiencia, st bien el
realizar la necropsia Se encontraron coso untosa aLesiosa sasa-orosco’
pica destacable, des focos purulentos muy pegueros en el Interior
del ganglio mandibular derecho fi-q. :v’¿n> - st’4’utgtoamer-te.
en la zona paracortical del ganglio se ctaas’,agono los socroaasoe--
a-os así coso macrófagos de cuerpo tInqIble y eh los cordones
medulares se detectó la presencIa -de celanes pias~fltvoae. tro os
líntadenitis caseosa se ha descrito que los ascrófastos son un
componente a-uy importante en las lesiones en fase de aeealauaoi’tr,
mientras que en el resto de las lesiorae-s se snsouentwaro ±‘uanat.ae-n-’
tedraente pollsorfonucesres (2011’,’. IcoS Atamay lflSaA - ¿Al
presencia de células plasmáticas oleAse interpretarae como «>3
respuesta antigenica en su fase osas avanzada,
El relativo fracaso en la reproduco <ion exeruoaental te <a
enfermedad en oste cordero. ea, coarparac:e-ro -con el raes-o -ale ‘ce
animales, podroa explloarse por las tfereoooaa ona-4L’:O.d-~a?es
‘soservadas e!, la capacidad fagoo’,tioa y e-ro La actív»,dad artero--’
coda de las ?~d de algunos orderos ver apartado a.s’t,-t»ot>,
que podría trad~¡c:rse en -cina mayor resister--cíS a la oa%Ieco’ootn-
la oiittr*pancia tasbiCn podz’la deterse a o’a fallo e-ro la tÓ-rn¿so,
de onoculacion, aunque nos parece poca probable-
Ion ligero inconveniente de este s~tto4o de sfecn sas




no puede ti~arse con exactitud el número de bacterias que entrar
en contacto con el hospedador <dosis infectiva> en cada caso. Lo
‘~n5.Co que cate hacer, ces-a que se ha procurado en este trata-so
os estandarizar al maximo La extensión y profundidad de 1-as
tOisiones practicadas, la concentración de la suspensión
bacteriana emplea-la y el tiempo que la suspensión se mantiene en
contacto con las incisiones.
El peroedo de lncubac.Lcn -de la er-feroedad de los abscesos
be acuerdo con los resultados de las infecciones experimentales
cutaneas. es de aproximadamente una semana. Ahora bien, hay que
tener en cuenta que la-a primeras alteraciones detectatíes en los
animales. Pipertrof.ta te o-no o mas ganglios linfáticos superfi—
olales y ligar-a ele’u’ac;on de la temperatura, pueden en muchos
casos pasar desapero otIlas en condiciones de o-ampo. El periodo
be inc-ut’aci-cn a-cscleand’o otras voas de inoculacion subcutánea,
:ntrasusc’ao 1-sr .<- es aucho más corto (24—42 Peras> -y, por
supuesto. a”ícnoo netos a3o-ata-jo -a lo que ocurre en la enfermedad
raE-oral.
Los resaultados -de las infecciones experimentales CItar-eso
-ano 1-os catr~tos -sonto con lo e ottetIdos en las ineco-lso:o-noes
asoccusineas e:not raso-aculares cor-flrsan que ata especie es
sensIble a la onfeso -L 71 por ~a. a~M15»U s’tsp. zae~obís~¡. CMr- 1 5
ceso-Itados -de este eatudl~ roo puede valorarse la sensobaladad
oaa~l’za de los corderos y catronos -a los u~eccidn experimental.
,ara e. sero-a necesario tetermotar 1-a dosis onfeoriva ~O Dl.’>
ocr jífecentea otaa On coo-slcuier Caso. nuestros resultados
carecen o’oouar :0045 sta cazorlt’cs Son al tenca tan sensobles oca-o
- ‘a coro croo a Isa;r<’eoc Ion experImental. Este hacho contrasta
~no as ooaerr’-sc:onoes de campo, que, como indicamos al Comienzo
ce este so-ao-oadc, ;-ace--’-ents’usgerij que al ganado caprino es más
censtea-nse a 1-a ;no<’eco;on natiral por -~. Aurefl 5’itsp. UIUtP~Ita
~a los o-zIn-oo.
Blanco loizel ier 102-05 sugirie como pesiE-les puertas de
t a la onfeccion las pequeñas heridas en la piel. los
espacios ttfátícoa del anillo farim’geo o inclwso la cicatriz
oms,; local. 1 ‘-estros resultad-os ap-untan come vía de entrada mas
rotable a las ,oloríones de continuidad de la piel <heridas,
erosasees...>. Le posible, ademAs, que las bacterias puedan
entrar en el orqanisas a través de alteraciones de la mucosa
“e ¡1~ ‘~
rucal como ocurre en la linfadenirls oasen,s-a AsE-faq I’OrapheLl,
1980; Brown y elander, 1987; Batey. IOSab>
1,55 investigaciones sobre la enferasedad da Lo-a sE-soesos
realizadas hasta la fecha no se han ocupado da La patogenesís ‘del
proceso. Teniendo en cuenta los resultados de las inoculaciones
experimentales y los de los estudios de fagocitosis y superviven-
oía intracelular, consideramos que al modelo de patoagenesis pro-’
puesto por Batey (l9EEb) 143ra la línfadenitis caseosa potoia ser
valido para la enfermedad de 1-os abscesos con, las rsodificaci-onaa
que disoutiretacs a continuación. Segur- Bate’,’ lOast> el tesar:;’
Ile de la linfadenitis caseosa implicaría infecotun primaria st-a
heridas de los anisales, diseminacion linfatica y tematógena e
Infección secundaria de los ganglios lrsfsri-Zos y algunas
visoeras. A partir de este modelo la infección podria ser
eliminada o selasente contenida, desarrruliandose en este 4LLt>oao
caso las características lesiones caseosas.
Una diferencia sustancial entre la linfa-denitis caseosa
la enfermedad de lo» atscesos ea que a’ «st-a ultime no se ate-otan
los ganglios llnfatlccs intern.oe ni les vis<eras. los estudios
experimentales Confirmen que la infeccIón gued-sa localisada en Loa
ganqíios linfátIcos regionales sobre los ¡ap-za drenan O-as ateas
on-co-uladas. Por lo tanto, en la enfermedad da Loe aE-scesos tras
la znfeccidn de heridas cutáneas habría una dssesinacl’<n
Línfatica de la bacteria, bien en forma libre o ti.- e- eL
interior de fagocitos, hacia Los gangiioa L’lrofetí’-va e~- o~-,5,ea
donde la infección puede progresar -X~ndo lu¡~ar a las lesiones
tlpicas. En esta enfermada-sl la diseaLnasolon sanguínea o no -55
produce o los microorganíaosos son elLsinad’oa aL pasa: altcrte’<C
sangu;neo. Les resultados negatíros obten-i-Aoa onso¡ooulando las
E-sotarías por vía intravenosa a;c~5n esta líe-a - Aynao’d, A;’- -
Benn-o y Borrel. l5~’h
En contra da lo descrito por el restos be autores gua t--s’
InVestigado la enfermedad, Blar-co Lotaeloar - 10504 constE-eta n~-s
los abscesos en ocasiones pueden afect a - g½’O-5 l:nfatoo’os
Internos. Tampoco hay unanimidad en la 1-teratata ero- curto, a l-’s
localización de las lesiones, pues segur Sa--os-usE- >1921, l9t
l928~ y $hírlaw y Ashfcrd (1982> los SE-SOeSOS pueden eOlSaoastrerse
en el tejido celular subcutáneo entre los -‘s’z’- los ala afocta-r
a ganglios.
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La lesión caracteristica de la enfermedad de los abscesos
es de tipo granulomaroso (Aynaud, 1928; De la Fuente y guárez,
1955; De la Fuente et ~j,, 1985a) . Los granulomas infecciosos son
lesiones inflamatorias focales inducidas por patógenos persisten-
tes. La inflamación granulosiatosa está asociada con muchas
enfermedades humanas y animales causadas por bacterias facultati-
Vas intracelulares <Hahn y Xaufmann, 1981; Collins y campbell,
1982>.
En la linfadenitis caseosa el desarrollo de la infección en
los lugares de localización primaria o secundaria implica
fenómenos de fagocitosis, multiplicación intracelular de g.
oseudotuberculosis y muerte de las células fagociticas (Haré,
1969; Batey, 198Gb). Las bacterias liberadas son fagocitadas de
nuevo por otras células fagociticas, las cuales sufren de nuevo
el proceso de degeneración y muerte mientras que los microorga-
nismos continúan multiplicándose Este ciclo de fagocitosis,
multiplicación bacteriana y degeneración celular es la base del
desarrollo de las lesiones crónicas observadas en la linfadenitis
caseosa (Batey, 198Gb). Se ha sugerido que la capacidad del
hospedador para desarrollar una respuesta celular eficaz puede
determinar en buena medida el mac la infección sea eliminada o
progrese (Batey, 198Gb; Brown y Olander, 1987>
Los resultados de los estudios de fagocitosis y de supervi-
vencia intracelular, como se describió en el apartado anterior,
parecen indicar que también en la enfermedad de los abscesos la
mayor o menor eficacia de estos procesos puede ser el principal
raCtor desensinante de o’ue la enfermedad llegue o no a producir—
se. El hecho de que % aureus subsp. anaerobius sea significatí—
‘,‘anente más resistente que 8. aureus a la fagocitosis y a la
actividad bactericida de los PSN de los ovinos jóvenes podria
explicar el que % aureus subsp. anaerobius se comporte corno Un
patógeno persistente para los corderos, capaz de originar la
lesión granulomatosa, mientras que ~. aureus no muestre esta
capacidad. Los resultados de las infecciones experimentales
practicando incisiones cutáneas en corderos con 5. aureus
confirlearian esta idea, pues en los ensayos realizados no se
produjo lesión alguna en los animales.
7. 3.’ 2. ILeetflaeie~e, experimentales ea ovejas es lactaoióa,
La patogenicidad de ~. ~ subsp. ~rn~fl~¡ por vía
intramamaria no ha sido investigada previamente, si bien, como
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‘ja hicimos referenc~a en la introducción, Blanco Loizeliar 4 19000,
afirma haber aislado el microorganiseo reiteradamente de 1-a aaosa
de ovejas y Shirlaw y Ashford (1962) encontraron 49ra70-Á;sa.’slntzasamarios con fiatuiázaciones Y abscesos en dos anasales.
La estreche relación existente entre ~. ~ su~sp’
t2~A414 Y Z. &u¡fl& y el hecho de que ~. mousan sea la 0-5-isa
mas frecuence de samítis en los pequeños rtssLantee (ESE-sal, 10-EL
o4ersoan y Buswell. 1904). en los que produce la mamitis ganqrsnoa-’
ea. 9ustífiears el interés de esta investigación.
tistintos estudies eotperiaentales demuestran que las o el
son 5-cuy sensibles a le inoculación intrasamaria con ~. ~
come se desprende del hecho de que menos de 100 5-a iterase flan
suficientes para reproducir la mamitis clínica >P1o~ eh las’.
La dail y ólososet. 1905; 5-atscn, 15851
Lea resulta-los presenta-dos en este trabajo permitan 01’ -¿La -
a loe animales en dos grupos en función de la respuesta -oiinocoa
a las inocula<cxonea y de loe resultad-os miorotiolttgoco-s, l¾uo¡4-e
ellos estaria formado por des anisales (oveja 58 y 58> en loas que
no se denotaron alteraciones clinícas y solamente ea aíslaavo-n
oda—oterias de la leche durante las primeras 45! h-~~i. El o-nro lo
cnteqrarian ‘9 animaLes >Ut LB y 5!> en loe que se ‘ietect’o aloyun
;ta-d-o’~ de alterecion cizno-ca. Además, de La leche de sanos
animales se aLsiaron bacterias n-e salo tos día-e siqulente-a a la
cnocuLa¡ruith, sino durante distintos períodos que se inteo”’aLs
>n -‘sus en 1 a que no batía liberación de a- t~na a o -
En el ganado ovinas no existe-un criterio unanias - pensaSe
elacion-ar los recuentos le celulas somática-e en la ‘eche ‘¡o e
estado más o menos patológico de la masa. Además, $45,0 1-05 Ge ¡
Se la Literatura parecen exIstir lfet45n-CíaS ea NnodOistno -04-e la
an de les animales y el momento de la laE-ta-04’iE-m «OS ‘que se
encuentren ;Sta-rkie y Oódgers, 1956: Beltr n te oe-od- e
Surritza, Luz> Los recuentos considera os flsp 1- ~‘5 5
no infeetatas; puJalicados por distintos aatoflt os i~a-~ entre
40040 y 750.0-00 tooÉlnlas’ml Outteridqe y Lasteile, ~‘‘
colE-ita y watsón, 1982; dreen. 19845 ~ackte y v~odqsn, iOn;
Ositrán de lkredia e ¡turritea, 1998; Fthflakis Y J ~ LHt -
Algunos autores han propuesta co#o limite lsáXiWE de S<5á4I-fl¿
10 CélulaS/ml (Oreen. 1984; ytb.nakis y Zonas, lfl 1’
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Eno fonciono -A ~-- ‘e-oouer-t-us ohtenidcs eno a ecnoe 0>-a las
rama, no lo’.OOu5””~” ~e muy raramente exced’ueron de Y’>
relulas; nl, oonsíde-r’a ‘ue en los animales ut:.ocaocs en este
tracane reo-uant nocra de 750.00-0 células -mí beoae—
asco larse con sarI 5 sudulinica.
En La leche de ‘a —srs inoculada de La oveja O se detectaron
uy rocas oaotet’’a - ‘V”’fc¡’51> unicamente el cisco d~a la 1-a
,~,u~.laOiCnoy ‘‘‘‘ - ente. La elimiraoiorl ce tacteroas se
a’o’,pah-s -be un ¡ncre’,en moderad-O de los recuentos de Oslulas
sontat~cas eno la lada >fueron Ilgaranoente sospert oras -a
,-~el4ulas alo 1-: an.e i’,s -tas 1 y 2 p.i .. lo-que demuestra a
nteaoc~0-n ‘ur5lamat~’a ‘e -a OS-ama muy ligera en com;araclon
la observada en ei”esto de los animales. Ello puede explícarse
o’-ocq’ie el nionteo’> e a a isas inoculadas a asta cve:a fue entre
«3 4 eo@,,,.er:OE al emplea’oo eno el resto be los
los >~‘“‘ a 1 00.2> Ademas, lacucia O toe 1-a ‘onoloa lnooo:0141t41
-‘ ‘“~-a~e’s a-va-sss con solucí-in salina, ea -dectr, el .no’oco. lo
a arod-uctoca e~tracelulsres. lo orue oueote úfl-ot eno
esnrr”’’,-O o no E-e la ir-teccion. En efecto, warsor- -. Lee
lvo ron -oue la respuesta -de las -ove:as varoaca en
i”’n le’ ‘n”c-<o o,~ooadco las ru-e-tas pr-oc protuotoras ce
os “r’<’-’ so,> ocesarrcll-5Loan un-a lo-gama ntsnoootos cras s
r-ant-aoaaria ocn escafolooocos la-jatos on ;erto’as O~e
otuocuon oes arrollaban una manitos aguda- E-Ir-
- — “odos- los anotaes ;ndeo’er-d:enoteotoanote «e su
ea - ‘se oro—do¿o;a mam¿;tis a-gau-ba co-ardo se út~l 1 no a
— caldo be culto’,ter¡5l gua sehar~ano orecuco ,os
a — - atos te los recuentos ca reoas sontatocas eno -~
‘~s ce ‘a nt-sra unoooo>aos ce -a o->e’s B, C-ue tampoco rostro
treraciotes ol;nocas, fueror- elera¡dasimos raYo-res te 2 x
o-eulas rl (-urantalo 5007 em-os d. pu- y a lo lar;o te los Cd
oras que doro la e’gveruencu-a practoicamer-re ro resoenodoerono Ce -
oa¿o1a-aoa.l-ist os rc--j-entcs celulares ‘und~can claramente gua el
an~mal sufra-a una mamxtz, sonolonica, -4u-e se acompaño de una
-oisminocion ampcrtante E-e la producoldo lactea, lo rae contrasta
oon los resultados ooorotu.clo-ouoos negativos obten:dOs a partu
SA-e segun«l-o E-p.i ‘E-lay gua suponer que la ramitos susclanica toe
oonae¡ouencia de la inoculacio-,-. aun-que no puede explocarse por
qué se pralo-r~o durante tanto tiespo sin que Se tet,ctaran
sacterias en la leche,
o ¡ sc~. -br
e 0’4
,~r= ~
En el grupo ‘de animales ve mostraron algún -gr-oslo de
respuesta Clínica Y que eliminaron tacterlas intermiteo’teosente
por la leche a lo largo de la experiencia cabe w-oscer ura
difez’en-OfSOiófl enero la oveja LS por une parte y 1-as o;e;aos 5!
L58 por Otra.
Clinicamente, en la oVeja 121 solo se detecto uOS io%e;ot’
ír~cr4mer-to de la temperatura corporal -durante las 47 floras
musquientea a la i71OCul5<0~ó71 e infartacion a part~z’ de. las
pup.i- del ganglio mamario Izquierdo, correspondiente a la aaaa
1rO >1a. a. Estas ligeras manifestaciones -OILr-icas, al oso
acompañarme de alteracLonas evidentes -Aa la masa ni te O-os”’’
so Lón de la producsoion láctea. pasarian ‘Ieoaaperu’~cu osas en
condicíenes de campo. Ver lo tanto, al ~quai que en el caso ‘OLe
la oveja 5. seria más adecuado rabiar de mamitis sus,Ioi.Lnlca, :00000
o-o-ol.tZXOS7fl los resulta-dos de los recuentos celvulares que 7eco-n
superlree a 10’ células/mí durante practicamente los Ooas ‘gua
tarC la experiencia.
La unl a alteración macroscópica encontrada en La necr-O7OsiS
e la oveja 124 ru, una ligera infarta-cion E-el ganglio -samario
iaq’uíes-da. xistológioaaerrte, en el ganglIo se oE-secv-o usna
codera a rtivaoion del cortex, amI coso abundante-a caVilas
—laaasat~as- en los cordones medulares, gua ha te inter7oretarse
o-’ o una reepoesta antigen~oa en su fase osas ava-ntada- <a
-lar-dula mamarla mostraba unos estructura practbcasente normal.
sí oten apare lan algunos -neurrefilos en La luz alve¡olar y
pezfueñOOs grupos de células plasmáticas en el lntorstlc;c.
La respuesta a La Loco-c’ulaooon de la creCe La >4 fue
sImIlar. desarroilandose en ambas una maas~t~s o. irlos -gua se
tu,’ evIdente al cato la una mesana y no-di-a p. o,: 105 sn.aalea
o000cs’tros an reaoLono -dolorosa a 1-a palpaclOr- ‘se o-os rama io”ooulao-a
t-~ se aspreciaba Inflamada e ;nd-ura a. lO g~oame~te el pro-osma se
a’t.<paU de elevados re-cuentos celulares - de d’fl154Z001100 atuso-a
de La pr-aducción de leane.
Las lesiones encontradas en estas animales al retían la
ose-tropsía a ls-e 21 d’p-t. <oveja La) y a los 16 d-~-i’ ‘O~CY~ >4>
fueron similares. HacresoSyicSsentC los ganglios Lo- faSe ‘05
serenos izquierdos aparadas soy infartados con ss-sp. -- 5 loas
c~erscho’e y las glandulas ineculadn estatas aemeestséaw E-e taU
y 504 CtonSIstCftCia era fibrosa. Al corte se apreciabas ‘ltíple~5
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ao’urc-5”5«eaioa --¡, Oua «OOttCtOLSr\ uro poros e’stoe5!u y «arcos-
tas lesoonoes o— o - osa fueron saroilareo a as coesoorltaa por
traEr -- So: 19<0> en estud Los Aa tnonit:s OYOer:rano
talas en o’~e La presencia ce o’acro±-aooos te
ou*rp4c to—;aLn al • a ocrorones Otedulares be los osno-ol oca
• onfatIcos osfe’ ~‘~a -nodocaría o¿ue 715 natodo dests’u¡o’.,~
elrmlnacion 005 celulosaL onfocoles en estos ganglios.
1-os rasl te estudio ondlcan oua la pato-cenolcacad
oca ~. AOLLS s<’a~ -rteL-lo~5! por una intraroamaro-os para la o--ra
es mucho raacooor -‘ e a e ~. ?bjXSl’-. puesto 9io« SS precIsan 0(0505
n¡:r sitas oba - e” I1~ celulasyml> para orcducir co’am¿cts
~~nLca en dai’4 anoin-ales. Ademas, en los caso-a eno <¡a
4pue se produ-se”a---” clinica, esta tarAs ano manifestarse
alo-edad-co be . -a -> ana o-no ~aooa a ser tm.¡ -orare c-ooao 1-a
ras it o-a aox¡o¡o-’¿r’-’- a “a e rl nu-:oo nos a--aa o 5«cr<O onteta <¡-Lo-a cal
an o te 1 -
(CL ce-o’-a y— ‘e “na oxpocrtoants be 1-os :0--anta frente
-‘os-a •, “~ - o-aa ea La faosoocotosis ila’¿asa a <aoo por ‘os PMY
E-strn ~0404’ 2L,’o~ao los’, resoltados de esta as-~d ‘~~goeren,
04. £l~®A a s~- ‘‘IAILLC:La es renos poatoo’oeroo e “ A¿r54~3 ~cr
.-a,occtraaserccnoaec~enoc:n’e”’’e’” ‘‘“0O~,e
,a ‘anta acto respuesta al ast..nt atos-~c
ra-,ot efIcacIa a la prImera ca e a .. a a •a
ca -a-os ‘oso-o-a ce <¡5 onotu¿aouonoaa I’””aa-a—a--’ss, sI
a “-¡ saluos oca ls ccro’a,ncIon ~oac¡utujtt e e ,5arta-olc
art-o:, <¡oc ‘a ‘5’-’e ‘o <coca’ bc.teren-o~as soonof:—
-o--oo,-’as er-o a’ %o en ¿a aot:’ooab flaOtC000toaa
e a al a “‘elote a estas 007 Oactsro-sa
e ‘o ‘~o~’5a 00’, 005 experi’senotoS fúl
:,15C,Zi Ver ana
Para o-’--- oua- auno-aa <¡m estullos
eupem:mmnoa<¡a oea-er “a< ? e 7~ 500sP- E-LcSAKL’-».
ca: par >-‘ra.v¡o f-aoa -a o-ev-o tao oía znotram,5ntaroc. oao>as <¡5 005:5
‘ca-nt altas cs~-var>oAes rara po-oducor camltis cl:n:-oa es 0000
p’roaaale -oste la <¡cteroa ocasIone masatos en con-tOlones
natou.rale¡s.
1-ra o ¡ os—a¡O,
Conclusiones.
Primera, tos estudios realizados en 1- -n~t<a 5.0<-5~ 04’C~E-k’~>
median-te la teonice de sleccrotransferancía a ‘Scs’,
;nmunoenzimatico -desuestrano -;‘~e cate ca ‘‘so ‘a - -
suntetiza ni total ni Parcoal-mente ‘Os 04ce<o’O ~‘~¡aOs .4
catelasa.
¿oe-lunta La edad de loe enlaCes doca-dores intl’uye te,. a rwaove~ --
te en la capacidad fegooí’íoa ~0- ‘lflQ te tos P~4. ~
menos frente a las dos bacterias estudIadas -o-cnt’ o
demuestre el hesono de 5!ue los 0>405-Aa 005 >‘W’cCa
~óvenes fagocitan menos 5táOa2osa¿~te’~e bis PISoOS de
ovinos adultos tanto a ¡. Asorss~ a-¡áC5~ o$O¿kta¡~i
cono a ~- ~
les-cera. Les diferencias en la oompcosíuícn ¿o e-o usos atonte-
místicas fimiologloas y tlo~uíarcsa eALStS4<C’aOS 54-oO’Oe
las dos bacterIas ínfiu-¡en en ~a nenor -;apauobato
fegocítica de los PM05 de los oa ‘e /oaa-”-aa tos--os
a L AMI~5Ma 5’,0t5~. &n4Sa~7-
uarta. ~. ~caffi~ sutsp. AtA~Lfl~~ es O-as taaosteOSfe 00-5 *
~ a la actividad becterocida te 1-os 0040/ OOa los
animales »venes. Ademas. n-o se coser-van -totece se
siqnificatiYas en la capacootal r-A¡crar;OL’Ia iS ¿05 PMO
de los corderos y de LOS aras-ales adultos frente e ¡
j~aaA sutsp. 4ai.r.9~fl¿a-
~u~nta La supervivencia intracetoilar esta altaaae¡’te --<roe-a-
donada con la faqoc~tas:,s 571 la OSao400ria E-e Loa o-sso-a
tanto los PsOe de los corderos OOOSO tas 00$ 0500’’~ 0-5
adultos muestran sLeOS;re -oca oc,or<eSaO~¡o’ot o--0OSt4’aa’c7 -00<
1 ~tn a’atsp. 5er0~l’u7 o-ce 00< 1
Sexta. Los resultados de Les Ln4005tLacsone$ Sto7úy0a’e-4s
ío-trar’.iscuLares y pract.cand’o on¡~is~ones orso-ocea a’
los osbrltos conforme- ¡ e la e pero Le oa5ot’-’a 57
sensíble a la ;nfe-ccío-- ‘ca- ~,~Afla ~~-~o7- 4tVlg~tz
~ju& y gua las alteraciones ocasLsosasa-fsas eea’ioa*4’OSal’
mente son muy sese~an’es a les o,>ser’s’eod-as- e¡cl os
0v nos.
Stptima. A diferencia de otras vías e I~ ,S¡-LS,iOtt, 15
clon experimental de lnaifl res ,¿tár4al r.pa’-o5l’o47. SaO-p
a res
et¿na,mnte La .nge~edad natural. ¡O WC #~9i•?4 4be
les eslucisnes de ceatinutdad da la pial sen la p4erta
it e,trtfl Nc yrseatle de la infecelon.
3ctava. La raproduecton experimental de mamitis flulo. ~
~g¡ eutsp. *aitaLi¡a es posUle, ~ daU a
dosis tan alta requerida parece poco notabl, que La




En este trabajo se ha reaiSeed4c un estudio- be ja te!>’: oeo’--ra
re-epiratoría de ~t jfl=fo~’~a$~t5M auiosp -flhiLQ~t~E-- sa’O ‘<¡ami:
o>e su aockón patoagena eno las aapauies ‘w~ra , aprotos’
~. ~MLtM1 5ds-~5P’ AnAIaflflU es el a e -‘e etioolog-Lco te la
an~er,ae’Áed de los abscesos da Los «¡orE-erO-e- Las peculisoidatea
oAlos(C Iffotzvas mas ínipcvtantes de esta so:bespeioie co¡n respecto a ;~
son la carencia de activided catdisea, de acitooram4os y
¡sena¡iTuln-Onas~ todo-a ellos co nentes de le coa—deoaa oaapirat-u <¡
ser’0t15 lo que nace que esta bacteria sea anlerE-itica 4-’ -a o--
oroserOfílica.
(Ci prc-ser aspecto de este trabajo, l’,s -iefíclen-cia reapLOsto-
‘a, se centre ero comprobar si estos !auitantea aerotoiertntda -ce
-¿ ~ sub’p. u’asx~atMia son capaces de síntetoliar total o
v~aoJIaAaente el grupo proteIca 4-e it atsiasa- Para eLL¡o ea
t~lizaren teonicas ~naunelE-’qiO55. empleado alo la itete-c-oi*on
anto-cuCOpos poiiOlcirtaies o~tenidos por mr-oculaso ion en c4i>e~ ca ‘O-a
«atajafl de ~. AliAs-PA Att-CO 12. 530 eieotrc(oo-rCti4iiASleOSitC pura-
‘OstoiS aroticuerp’05 SC aplícaron para la -ofetecciE-OS E-el oo-op¡-o
-r’3tC1400 de la ‘atajas. en extractos celuisoes i’a’ud’os ‘jparolel’
mente purificados La ttonkoa emplea a tic la e e-,ot~rotW3OS5feO$n -
-oua ce protelrtas desde geles de polEa rílseida ¡700”PA’ZO’
sopiorres de nítrocelul¡o55 y posterior -detecroldn por er-515411n0’4’
no-ersavo- LOS resultados obtenidos i,~diO5fl tpo. me canse es-a
oeonl¡Oa no fue posible detectar en loe e~tracto5 cel ‘lees- de ~
iAt~ subsp. A~unUa nusuma proteína -pse r,ac’Loio’flara con Las
ntva¡unoelObuliflaS p-uriti-tadas frente a ostalsas da a- APLl~fl
pu el estudio de la patogerus de la enfa,, e a-’ ‘-e O
otiosoesos se consuderE- prlorritario investiOSa’ la eficacia E-a A
‘‘~‘-‘-“~i~ u de la actividad bacterlOidO oLa los flY >‘~otos
trsoott a ~ifla subsp- ~AftLa~liI. síes Ea e- cosipararo- co-o
e etorpes olas-loas te ~. ~p¡~~4 a;sladas SAC ntrccea-c’5 7oat’Oio>’7iO’O5
<¡ce- En definItIva se pretervi<¡ ‘ompr ~ar sí las dttereom’o~55
!us~iolocgiOd5 y blcq’aimloas entre estas -~c5 <¡«iterase te tta4’Ooco&”
ant n o;’ portamiento diferente en e-u 1nterasioLm con lo-a =040=
<¡unos- ksímasao, E-ada que la enferme ad nas ni afefla fund-sae>’
nalmer-te a los ovInos jóvenes. tas~íE-5I se plante ítvt’ a’ ‘a
,rtl’ encía -de la edad de las ovinOs doa orn de ~W en la
eficacia de estos procesos. casparaflE-O E- e grupos ada0re5 u
constituido por corderos de un s.s de dad y el StO 580t Mlmales
1’7’7
u
‘¼‘ «‘““yo’ic’O5 y cueto-o’ anos. ~os resut,’o—Jos fltteri-bos en
“rs a~t --~‘‘ -—¡ducan -que la edad de los anisales donoadorer
AS- ~Ikarents eno uC cacacidad facocitíca It ~l’”-’ de los
a -‘-en e ‘rente a las -bos bacterias estud:adaa, coro
o~’ ‘e - a e e no de que los PYN de los corderos fagocitan ter-os
e los PYN de los ov~nos adultos tanto a ~- -2-ur~0~,s
~~sp AnAa~~<a como a ~. Au;ePA. Sin embargo, estas dlferen-
no solo srian -deb:das a la edad ya que las diferencias en
O -Sn Caos caracterlsticas flsiclogicas y ti:1’s;—
ea - “e~e’ entre Izados bacterias ir-fluyen en la renca’
e <¡a ?Y9¡ de los corderos frente a
tsr ir ~ll’A- AO~sísmo, se ha Ot~tprobadc -olte la
‘-‘“e-’ tr-oso,4<¡ar está altamente ccrrelaoknoa-da cono -
‘‘‘545’ ana~or~a de los casos y que tanto los P~O~ de Los
ja ‘os ovInos adultos muestran sie,Spre ‘cnt-a
vis cono Á’ ~O~’<a SuOSp dr-rxt~a que cono
AOS’ ‘s’ s—’- ‘ ““a’ ‘‘-‘ “ e ‘seSeE-o de lnooulacidn esoperi—
te<tn ‘‘-rl’’ ‘~ ‘¡-‘ -~ e-, ¶“re Sr n
4 un c-fltlvo -de la tactera
--sOCno<S5’ClSZeCS ~r’s os
4a, en a pos1. A -ilfer ncia de otras
ev;ernnta de InodIsconoes
os a e ‘a enferme-bat natural, loo oua
¿<¡dad de la ple~ son la
e - a a nt-ss sorcoasla o±ela InofecoLOn. Las Inaculectonea
a’’ tr4sntcacu<¡res soractucando lnoc.siones cuten-sas
2 cnfuraan que la especos caprIna ea sensIble a
- r ~¿. ~ szsm. ~~~~jcJyo-ue las alterao~o—
5 ½ e\’yaru<enotanoerte (Cono ‘3V sare-anttoes a los-a
,~ ‘a-o’<noos-
- ‘ 5 -<¡ >S~”
tos oonsldaradcs en este ta’sta’o t,a
-‘“v’a¡s’c caooo’o’O ‘topenicoidad de ~. -fl¿flMM 50-5 -
Caáatllbokk SOr “‘“‘‘ azua en- otras en lact-ao:en. tn este
oasOa,n0(Ca toe ‘i ra;roduoolsn e~perlssantal te,ant;~»
--—oa O-u’rO< sotra,~at-arla de ~. mli¡t3J 5—5s~ -
s2lsrLZÁL,ls ~a’sís “e’r aruba fue tan alta -~oe parece ~c-oo
protable que la bacter,a ocasione mamitis en condiciones
‘aturalas.
»4~
.e sin of The present ~ork nc Se sitiE-y rna r s’Lrax,
defsoctency Of ~flflflytOSg90=cLl 4’1t5PA Sufrsp, O~fl-a3l’O04~L~l - ¡
pr -oge iclty Se sr-can sr-E- goama.
~ ian sutsp. ~ se toe etLclo~ooal
a¡;ent of atscesS disease in laste. The r*Ost distin40tiae
cnsractezjStiOS of ttis ssat-specie,s ~hicn differeratiete ir fros
afl155 is the abacenca of catalase a-cti’s’iry,
;ov’tooonroses sr-E- meneguinor-es. sil of wnion, t ~ra pare. f t
aerobio reapiratory sohain. me reault of Seis deficte. y se
toda tacter;a 15 anaerobio or SiOrQaerophilic,
:he focrer aLm of Seis wOtk aas ro study sP¿atter it-OSe
seror-olesalor ruter-ts of ~flXIo=’i~”’a mx~¡ e’ ‘sp, ~ -
are. atole Se syntheszze tctally oc partieiL’j tose prititeio ~ras4 vot
oo’atal-sse, using iwsaunologlcal te’Ohnlw,oiee. Volyoioaal en=suOc-E-ie-a.
‘O-alecE- oy snoculatlnq rabbits wsth eleaytropE-varetscoaLly puare
ustalase frc~s ~ L04~¡3LÉ AufluA AbC 11600-. ~ere u-sed ro
betecto me prctei¿SO group of catalase trosi onfl anE- pafliakly
;urifi ed cellular extracte, Aftas’ running polyacrilaamide ‘psIs
protetns s’ere tra¡ísfereoA eleaotricaii~ to
nttroocelí’~lo,se nterrxranes and acre detectad Vy an •a’taaríu
ta-so-tuon. Ño’ protetn raac~oia~ att” re - “‘fiel íssi Lo7ij’ ira
a’pa:nst ttAtzNoiagp~oLj ~ AbC 12- 2 ,atelase «‘si-aId ‘a
leteoted Ir. nelLilar extracte fro S,tA~oflpIil=o~aA~ 5- 5-
o st’udv tYe pattio’;enloity 171 aEeoese E-sacase, e’Osp”O~.sIs a’as
- studyung the efflcaoy cf pnage.xbytosie a~d tactetici-da:
f ovine PMY aq&i ner ~ fl~flPA $ ~-
uinsaa alweys cosparinq t ~;ith oleses”al tlA<Xl,~ ‘Olcsl&
<a ostra;’CS ;sclatsd ffrom soneep at., 1 t1 pr ‘asees
“rse un was ‘to study •hetner rna p ,LsíOl - 54 a. a-Va
zocu-netlcal. tiffersnoes oet~een ‘o-heme taO barrería trasisla7e’d
— “‘‘ o<¡fferenoes 20 tde Inreraction t¿ia. py29. :rs sE-dítion, es toas
“acuros. tacase a!fec:s ,aasrfly yeun~ ste~, ~e aleo a-aMad Se
‘octerrIre rhe role plsyed by tSe sea cf me ?‘at« lo-rote on mt—es-e
proceeses anE- ae comparad tao ereupeo >~4 lasos yo’aav~er titan co-e
sicnoth of ape, sn-E- >t> sE--alt sheep tato mo four yesca 011- Sas-cIte
-cE-temed in thzs study show Seat rda age of una da r aznisais - e
a ms~ted nfluenoe en tOSe psag-ocyt;. fl oLkt~~a afrillty of a’
least a. respecte tse tao bacterIa tt’o-dL*d. Thue, fl~ fa’ a
pha~qocyte lees effic~ently unan Sesee frase a-taita. ESnnr. SMOe
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fros montes phagocytosed ~a’,t1Au more affic:ently th~fl
subsp. Pu 41’5. so. besídes age of tSe donora, tSe differences
meen pay also be dus mo dlfferences ir- tSe composition and,or in
tSe pSisiolog~oel and biochesical characteristios. In additio~
intracellular survival highly correlates witta pSagOCytOSls on
mcst cases anE- YMN both tras Ismfl and sheep shOW 55 inversa
relstionsbip wtth Iaiaxtíin subsp. An4aroti~¿~ and LAMr4M!.
A new method for experImental inoculation was develope¡j
oonsistinq In imprcqnat:ng skin cuts with bacteria. mis type o~
experimental intectoion reproduces natural disease ~~ore
eftiolently than other mypes, sugqesting that skin wotinds are tSe
nost probable ‘ny cf er-try for tse infection. Subcutaneous Smd
intramusotiar inoculntions, as vefl se cutanecus cUtS iii
qcata confin that caprinas are sensitiva to tSe mnfeotion ty
~~Abxiasag-~ dÁ~ sutsp. Aflflflol~g~ and that experimental
lesione are very SImilar to those meen ir- sheep.
TSe last aspeot vas to stu-dy tse pathoqenlcity of
A~XI~2aiA a~a~M suts;. lnrZfl~ inocul atad
intraeaminry rau-te in lactating ewes .La thls case. thou;h the
elmn-ical nastítis oculE- ~e ex;er:nentally reproduced, tse
re-muireo. ciose a-as so high tts: it acame barely poseiSte t±OSt tSe
bacteria seay ;roduce nastlt Is Ir- nr-creí conditione.
leo ‘45—”
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